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L'acord pres per unanimitat a la sessió de la
Comissió Permanent celebrada dia 6 de Desembre
donava facultats al batle Antoni Arbona de
realitzar les gestions oportunes per tal de dur a
efecte l'ordenació i catalogació de tot els
documents existents a l'Arxiu Municipal.
El pasado jueves, el Des-
tacamento Naval de Sóller
recibió la visita del Jefe del
Sector Naval de Baleares,
Contraalmirante Reina Car-
vajal, que se desplazó a
dicha dependencia para
imponer sendas condeco-
raciones al Comandante Jefe
de la misma, Capitán de
Fragata don Luis de Ceba-
llos y Segundo Comandan-
te, Teniente de Navío don
Miguel Bosch Freixas.
Ambos militares ha-
bían sido propuestos para
la mencionada recompensa
por el Jefe del Sector Na-
val de Baleares por su la-
bor realizada "sirviendo a
España y su Marina en
 Só-
her",
 manteniendo en todo
momento una relación de
franca cordialidad y perfec-
to entendimiento con las






El pasado lunes dieron
comienzo las obras en el
túnel del Coll, las obras se
prolongarán  aproximada-
mente, hasta primeros de
Marzo. Dichas obras
conllevarán el arreglo de las
vías del interior del túnel,
que a causa de las
filtraciones, se habían
deteriorado, al igual que el
remozamiento  de otros
tramos del recorrido.
El servicio del tren ha
quedado cubierto por otro
de autocares, servicio que se
ha visto reducido, ya que el
tren turislico, es decir el
que la compañía comtrata
con las agencias que en
verano son dos, no se lleva a
cabo "pues estas, al no
poder ofrecer el viaje en
Ixen a Sóller a sus clientes,
los llevan en sus autocares".
distintos estamentos de la
población.
El acto tuvo lugar en
la explanada de la Base
Naval ante la dotación de
la misma, formada al man-
do del Alférez de Navío
don Enrique de Santiago,
con la asistencia del Al-
calde de Sóller Antonio Ar-
bona y otras autoridades.
Las cruces impuestas
son de Primera Clase para
el Capitán de Fragata señor
de Ceballos y de Segunda
para el  Teniente de Navío
señor Bosch, diferencia
que, según se nos ha infor-
mado, está en función de
sus respectivas jerarquías
militares.
A las muchas felicitacio-
nes recibidas por los dis-
tinguidos marinos, unimos
la nuestra muy sindera.
NICOLAS DIEZ
NUEVAS NORMAS
PARA ENTRAR EN EL
AYUNTAMIENTO
SO L LE RI C
Damos esta noticia como
dato curioso. Numerosos
sollerics se llevaron una
sorpresa al ver que para
visitar a cualquier miembro
del Ayuntamiento es
obligatorio sacarse un
permiso o autorización para
poder entrar dentro de su
oficina o despacho. Ya sea
del Alcalde, o Policía
Municipal, si quieres
preguntar algo, primero se
muestra el permiso, si no,
no hay visita. La hoja de









Fent bona la teoria de
que l'aplicació de
l'autonomia ha de partir de
cada un dels nobles en
particular, i considerant que
a Sóller hi havia persones
suficient preparades, la
Corporació cregué oportú
encarregar aquest treball a
un equip estrictament
solleric, amb totes les
assesories tècniques que
siguin  necessiries. Aquest
equip, que presenti un
pressupost i unes normes
d'actuació aprovades també
el mateix dia, esta format
per Joan Castanyer, Antoni
Nigorra, Margarida Oliver i
Brígida Vaquer, sota la
coordinació de Plàcid Pérez;
tots ells estudiants de
Filosofia i Lletres en la
Universitat de Palma que
aquest curs o el próxim
obtindran la licenciatura
d'Història .o de Filologia
Catalana.
Per a la finançació
d'áquest projecte,
l'Ajuntament ha soLlicitat
l'ajuda de les autoritats
autonòmiques en materia de
Cultura, i actualment esta a
l'espera d'una subvenció
económica que, donada la
necessitat i x importancia de
la tasca a realitzar, es ben
segur que será concedida
proximament.
Els treballs d'ordenació,
que començaren dia 14 del
passat mes de Desembre i
que estaven programats
inicialment per una duració
aproximada de tres mesos,
es molt possible que se vegin
perllongats degut a la gran
quantitat de documents
apareguts a altres indrets de
les dependencies municipals
fora de l'Arxiu, i dels quals
s'ignorava la seva existencia.
No obstant això, els propis
membres de l'equip creuen
que la major part del treball
estarà llest abans del mes de
Maig.
Per altre costat, la
presidenta de la Comissió de
Cultura, Isabel Alcover, nos
ha informat que existeix el
projecte de traslladar i
acondicionar l'Arxiu
noyament ordenat a la
quarta planta de les Cases de
la Vila. En
 conseqüència,
estan a punt de començar
les obres d'acondicionament
necessaries per tal que la
documentació estigui en les
millors condicions de
conservació i consulta per
part tant dels funcionaris
con,
 dels investigadors. Les
intencions del Consistori
són les d'inaugurar les noves
dependencies i mobiliari
mostrar al públic solleric la
tasca realitzada per les Fires




nostre Arxiu Municipal ve
definida tant per la seva
antiguitat corn pel seu
volum.
 En
 aquest sentit, per
exemple, se calcula que una
vegada acabada l'ordenació
s'hauran comptabilitzat
entre tres i quatre mil
volums entre Ilibres i Iligans,
segons informació facilitada
per Placid Pérez. Ens
informa
 també
 que la serie
de Llibres d'Actes del segle
XVII se vegé completada
Pany passat grades a la
cessió desinteressada d'un
volum que estava en poder
de Rafel Forteza, i ens
manifesta la seva creença de
que encara existeix altra
documentació pertanyent a
l'Arxiu Municipal que per
una o altra raó está en mans
de particulars, i que ara seria
un moment ben oportú per
a que aquesta documentació
tornas al seu origen.
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per Miguel Ferra i Martorell
Vistes de Sóller i
voltants en els fascicles
de gravats antics que
edita en Lluis Ripoll i
que es venen en els








29 DE ENERO DE 1944
* El domingo día 16 de Enero se reunió la Junta
General de ta "Tafona Cooperativa" bajo la
presidencia de D. Bartolomé Colom Ferrá. El único
objeto de la reunión era el de tratar de la adquisición
de una parcela de terreno contigua al edificio que
posee dicho Sindicato en que está enclavada su
almazara, aprovechando el parcelamiento de la finca
Sa Vinyassa. Una vez conocidas las condiciones de
venta de la referida parcela, se acordó por unanimidad
proceder a la adquisición de dicho terreno en una
extensión superficial de 4.308 metros cuadrados  cod
las doce horas de agua anejas y facultar al Consejo de
Administración para movilizar los fondos necesarios
para proceder al pago de dicha finca.
* El domingo próximo pasado también celebró
Junta General la sociedad "La Unión" que presidió D.
Miguel Puig Morell, acto que estuvo muy concurrido,
iniciándose con la lectura de una extensa Memoria
que resumía las actividades desarrolladas por la
entidad durante el pasado ejercicio. De ella son los
siguientes datos: El producto de los ingresos fue de
23.220'61 pesetas y el de los gastos se eleva a
18.615'42 ptas. Del superavit se han pagado algunos
gastos menores, amortizándose solo una acción para
poder atender a reparaciones en el local, por lo que la
deuda social ha quedado reducida a 42.000 pesetas.
El movimiento de socios ha sido de 162 locales contra
158 del ario anterior y de 115 forenses contra 134 en
igual período. De entre los diversos acuerdos tomados
figura el del nombramiento de Socio Honorario a
favor de D. Juan Marqués Arbona, director del
semanario "Sóller", por ser el único superviviente de
los socios fundadores de la entidad.
* Por el señor alcalde, D. Antonio Castaiier, ha sido
encargado al capataz de la brifiada municipal de obras
D. Pedro Suau la confeccion del correspondiente
proyecto de reparación de la pasarela de la playa que
quedó destruida a consecuencia de las últimas fuertes
crecidas del torrente. Es deseo de dicha autoridad la
construcción de una pasarela sólida que pueda resistir
los embates del mal tiempo hasta que pueda
acometerse la construcción del puente proyectado.
* Han tomado posesión de sus escuelas respectivas
los maestros nacionales D. Bartolomé Suau Tugores,
maestro de la escuela unitaria número 2 (L'Horta) y
Da. Clementina Riutort Villalonga, de la
.
 Graduada de
niñas del Celler, que les hablan sido adjudicadas
recientemente.
* Esta mañana ha sido abierta al público la nueva
tienda de tejidos que el comerciante D. Sebastián
Fullana Garau ha instalado en la calle de Bauzá
número 11. Este nuevo establecimiento ha sido
provisto de las últimas novedades en artículos, de
lencería y de telas variadas y cuenta además con una
sección de perfumería.
* Por la importante firma italiana de los vermuts
"Martini-Rossi" residente en Barcelona, ha sido
concedida bajo contrato la representación para esta
ciudad de la misma al comerciante D. Matias Oliver
Rullán. Para mayor comodidad de la clientela este
proyecta constituir un depósito local con
permanentes existencias.
politics...	 Veja	 un
reburnbcri amb tot això
de remoure batles
la seva cadira...
—Així és. Es parla
d'un acord entre el
retgidor conservador i
els de la Unió
Mallorquina per tal de
rernoure del càrrec al
batle de Valldemossa, el
progressista Joan
Lladó...
—I a Bunyola tots els
retgidors s'han unit per
a recolzar al de UM
contra el candidat més
votat. Això vol dir que
el president bunyolí de
la Corporació Municipal
també corre perill
Tener a "purgar fum",
corn diuen en llengua vil
i planera...
—I passant a la




vegace a árrec de la
Companya Zanoguera-
Alfaro. Es tracta d'una
obra titolada "Una i
Oli", recreació del terna
ja utilitzat per el nostre
escriptor amb tot el seu
hun;orisme costumista.
—I no fa massa vaig
tenir la oportunitat de
saludar al poeta Miguel
Gayá, devot deixable
del nostre Guillem
Colom, que ara está
redactant les seves
memòries. El projecte
em va interessa moli
doncs en Miguel pot
donar al lector un bon
grapat de sòlides
experiencies viscudes en








remors hi ha d'assistir





Miguel Gayà, excel.lent poeta i critic literari que
prepara ara les seves
 memòries on Sóller no hi és
absent.
així corn les seves
vivències en el Front de
Porto-Cristo durant la
Guerra Civil...
—I passant a un altre
tema, parlant l'altre dia
amb Teodor Ubeda,
Bisbe de Mallorca, un
se'n adona de la gran
col.laboració que en
materia social pot fer en
aquests moments
l'Església. Ningú pot





cobrir molt de terreny





—AixI i tot, ja eš hora
de que l'administració, a
la que pagam imposts i
contribucions, dediqui
un poc d'atenció a la
nostra vall...
—Finalment, parlan
del Museu de Ciencies,
que está ben en marxa i
amb més entusiasme
que mai. Ja s'están fent
les gestions per tal
d'adquirir el casal on
s'hi ha de fer la
instal.lació de
l'esmentat museu i la
Junta Rectora es
reuneix  setmanalment
amb total dedicació i
entusiasme per a
treballar el tema. També
s'ha parlat de dedicar
una part de l'edifici a
taller artessanal, però la
idea bássica és la de
muntar el Museu que
será una cosa viva,
oberta a tothom, amb
enripies finalitats
pedagògiques arreu




contacte amb totes les
escoles i centres
culturals de la nostra
comunitat autónoma.






EL PRIMER AJUNTAMENT DE DEIA
El prop pass at mes de Novembre, la vila de Deià
celekrava el cinquè centenari de la seva constitució
corn a municipi independent.
Gràcies a la ploma del nostre col.lega Jaurre
Alberti —diligent i estimat mestre d'escola en
aquella població— aquest setmanari pugué
informar, als seus lectors dels actes conmemoratius
en recordanpa de tan senyalat esdeveniment en la
història dels nostres veinats deianencs. Actes que,
per cert, estigueren presidits pel Predent del
Consell Insular de Mallorca, l'Excm. Senyor Jeroni
Alberti Picornell.
Traslada la situación a la
actualidad y desde la
socialización de la medicina.
(Hay países, modelos de
civilización, cuya medicina
está socializada para todas
las personas sin excepción
de su condición económica).
De momento da la




hospitales y las colas de los
ambulatorios son
interminables. El que esto
escribe es uno de los asiduos
a estos consultorios, por lo
tanto todo lo que se diga
carece de todo color crítico,
es la constatación de una
realidad.
R econ ocemos que la
medicina ha dado una
evolución radical en las
últimas centurias, puesto
que sin intentar hacer una
historia de esta rama del
saber humano, de la que
uno no se considera
capacitado, debemos
admitir que hasta el siglo
XVII con más o menos
variaciones subsistieron las
teorías y prácticas de dos
ilustres profesionales:
Ilipócrates, médico de
Grecia del siglo IV antes de
Jesucristo y Claudio Galeno,
médico romano del siglo II
de nuestra era. En ningún
tiempo como en el siglo
XVII se ve tan patente la
enorme diferencia que
siempre ha existido entre la
medicina como ciencia pura
y el arte médico como
aplicación práctica. Se
puede decir que nacen la
fisiología y la histología. Se
realiza el magno
descubrimiento del siglo, la
circulación .de la sangre. Se
inventa el microscopio, muy
imperfecto. Los purgantes,
la sangría y las lavativas
constituyen el trípode que
sostiene la terapeútica. En
cuanto a la sangría, se dice,
que produjo mas víctimas
que la revolución francesa v
fitt, calificada di, lioinicida'.
Del siglo XVIII es la
homeopatía, sistema que
dirige exclusivamente a
curar los síntomas con
remedios que provocan
fenómenos análogos a los de
la misma  enfermedad:
similibus curantur."
No vamos a enumerar la
gran etapa del siglo XIX,
pero no dejaremos de citar a
Luis Pasteur que sin ser
médico de profesión es la
gran figura de la
bacteriología. Basta pensar
en la cirugía, en las
operaciones que se




estudios y laboratorios, el
instrumental adecuado para
conocer órganos y su
funcionamiento corroboran
lo que decía Claude Bernard
de lo que era la medicina.
"Tal como existe, es una
profesión que aplica los
datos tcoricos de una serie
de ciencias diversas, siendo






A pesar de todo el
modernismo actual y la
tendencia• apuntada al
principio sobre la
Socialización de la medicina,
su práctica lejos de ser un
acto burocrático de un
funcionario será siempre el
contacto de hombre a
hombre, es decir de médico
y enfermo cdncreto con
to das sus peculiaridades
personales; lo que me
recuerda lo que decía un
médico amigo: "no existen
en ferrredades, sino
enfermos". Sabemos que
por el sistema de vida actual
no es posible la existencia
de aquel medico de cabecera
que atendía normalmente a
una familia. Conocía la vida





fisiológicas; el cual se ',eia
forzado a diagnosticar con
gran pobreza de medios y
curar al enfermo que
además de enfermo era su
cliente. Si esto, como
decíamos, no es posible, no
olvidar nunca la relación
humana dando un valor
preponderante a la
fdrmación y conocimientos
del hombre sobre la fría
lectura de datos ofrecidos
por instrumentos, sin que
ello aluda a despreciar su
utilización.
Recuerdo haber leído en
las obras completas del
doctor Gregorio Marañón
dos apartados a los que de
manera singular quiere
subrayar el valor huff ano en
todas las manifestaciones
del saber. Este notable
español además de sus
investigaciones científicas,
dedicó parte de su vida al
estudio de hombres
preteritos a los que con las
debidas precauciones
intentó diagnosticar, tales
como Tiberio, El Conde
Duque de Olivares, las
primeras páginas de esta
obra son la visión más clara
de la psicología del
dictador, Amil, el Padre
Feijó, el secretario de Felipe
II, Antonio Pérez, etc.
El Doctor Marañón a la
edad de 32 años en un
artículo de "El Liberal" del
23 de Abril de 1919,
dedicado a una visita a
Madame Curie, cuenta que
después de entrar en un
pequeño pabellón de
madera que por fuera parece
la barraca de una feria, nos
dice que es "para que
aprendamos todos, y
singularmente los españoles,
que la ciencia la hacen los
hombres, donde sea, en una
buhardilla, cuando tienen el
genio investigador, y no los
laboratorios por ricos que se
construyan y se doten". La
otra cita es sobre un estudio
de la enseñanza de la
medicina, publicado en la
Gaceta Médica española en
Marzo de 1927. Entre otras
afirmaciones explica: "Y, a
su vez, el maestro genial
hace sus inventos con las
cazuelas de su cocina, como
único material y enseña en
cualquier parte por
incómoda y lóbrega que sea.
Todo es Preciso: el buen
maestro y el aula y el
laboratorio espléndidos'''.
No olvidemos lo que
manifiesta Marcial, poeta
latino, de origer hispanico,
nació cerca de la ciudad de
Calatayud. "La vida no es






"Knock o el triunfo de la medicina" es una
comedia de Jules Romains de la academia francesa.
Es una sátira contra la credulidad humana, dor.de
un nuevo médico en una poblacioh de montaña en
la que no existían enfermos ni epidemias; al x abrir
su consultorio gratuito los lures va descubriendo
nuevas enfermedades de acuerdo con su tesis
doctoral: "Acerca de los presuntos estados de
salud" con el epígrafe atribuido a Claude Bernard:
"La gente sana es un enfermo desconocido". Con
arreglo a esta teoría y práctica todo el mundo
resultó tener una patología particular, hasta el
punto de convertir el únicc- hotel de la ciudad en
una clínica u hospital.
OPINIO
Si mal no record, l'amic
Alberti (Jaume) publica una
entrevista amb el Senyor
Epifani Apesteguia, l'actual
batle dels deianencs; aixi
corn un article de caire
històric.
Darrerament, anent per
l'arxiu de l'Antic Regne de
Mallorca —i consultant uns
del toms de les
Miscel.lànies de Bartomeu
Pascual— he pogut trobar
unes dades que pens serán
interessants pels deianencs.
Són dades sobre el primer
consistori municipal
d'aqueixa vila tanim
intimament 'ligada amb la
nostra vall.
Sembla que el decret de
separació de Valldemossa, el
dona —després d'un plet,
prou sonat— el lloctinent
del Governador N'Huc de
Berard. Era el 29 d'Octubre
de 1. 583 i regnava
l'autocrata Felip II (Segon
del seu nom en els regnes de
parla castellana; però,




executòries, per a dur a
terme un tal decret, foren
proposades a la Reial
Audiencia, les autoritats de
la nova corpora ció
municipal. Aquestes, que
jurarien llurs canees el 13
de Novembre del mateix






Perot Rollan (sic), Miguel
Canals, Miguel Ripoll del
puig, Joan Rollan, Pere Joan
Coll, Joan Antoni, Masroig,
Antoni Canals, Pere Joan
Muntaner (consellers).
Perico Muntaner, Joan










existeixen escuts de tal o
qual llinatge, en el sentit
vulgar que, a Mallorca,
donam a n'aquesta paraula.
O sia corn a traducció del
castellà "apellidos". El que
sí existeixen són escuts de
tal o qual familia que porti
tal o qual llinatge o mes ben
dit cognom.
Es cosa sabuda que els
meus avantpassats, de la
línia paterna, tenien gravat,
damunt el portal major de la
seva casa-pairal, corn a signe
heraldic un estel de vuit
puntes. El mateix emblema
figura també a l'Església
Parroquial de Fornalutx, A
la Capella del Cor de Jesus. I
la seva descripció exacta,
seguint les regles de
l'heraldica es: "En camper
d'atzur, un estel d'argent, de
vuit puntes, cintrat d'atzur
(blau).
Ara darrerament i en
dada del propassat onze de
Gener, m'ha estat
reconescut oficialment
—amb el vist i plau de la
Subsecretaria del Ministeri
de Justicia— el dret a que jo
i els meus descendents (en el
!loe que'ls correspon)
puguem fer ús de tal blasú.
En la certificació que fa
el Cronista Rei d'Armes,





conforme resten descriptes i
pintades, en podré fer ús,
fent-les gravar, esculpir i
pintar en els indrets de
costum, sense que se me
posi cap impediment al
estar, per la mateixa
certificació, emparat,
ratificat, legalitzat i
Ilegitimat l'us de les
mateixes".
Aquest escut-que va
timbrat amb un case d'acer
brunyit amb cascavells i
bordura d'or, somat d'un
plomall de plomes i
Ilam br equins d'argent i
d'atzur- m'ha estat concedit
corn a descendent de Joan
Estades casat amb
Florentina Mayol, el meu
octau avi.
Dit avantpassat, nasqué
cap a l'any 1.640 i era fill
del matrimoni, que el Març
de l'any anterior, havien
contret,  a l'Església de
Fornalutx, Na Florentina
Mayol de Montcaire i
Costurer amb el Sr.
Bartomeu Estade-Prom.
Casat amb Na Florentina
Mayo! de Balitx —que mori
vers l'any 1.687—, Joan
Estade i Mayol (mort en
1704) es el fundador de la




En el meu article "Maria
Ferrer i A rbona, una
il.lustre Fornalutxenca
oblidada" aparescud, dalt
d'aquesta secció, en 1.982,
deia que podia haver una
interralació entre el pare i
marit de les fundadores del
"Col.legi de la Puresa",
Jaume Ferrer i el navegant
del mateix nom i cognom
que té un monument a
Ciutat	 al	 Pla de les
A tarassanes. I prcinetia
esbrinar-ho.
Si he d'éser franc,
pensava que podia tractar-se
de la mateixa persona. Però,
això, no pot ésser; ja que el
navegant visqué en el segle
XIV.
De totes formes puc
dir-vos que na Maria Arbona
i Mir, la mare de na Maria
Ferrer —i fundadora, amb
ella, de "La Puresa"— era la
tercera muller d'en Jaume
Ferrer i Mas, d'Alaró.
Aquest abans estigué casat
amb MAntónia Bordoi
Llodrix i després amb na
Maria F'rontera Serra.
El casament de Jaume
Ferrer i M aria Arbona
tingué lloc, a Fornalutx, el 8
de Maig de 1776.
COOPERATIVA ABRICOLA POBLENSE
Se precisa distribuidor en Sóller y Puerto para
productos de Alimentación y Hosteleria. Se requiere
vehiculo propio para reparto, servicio militar cumplido
y residencia en Sóller o Puerto. Sueldo a convenir.
Interesados mandar curriculum y foto a DES-LAB,
antes del 28 Enero 84, calle Reina Esclaramunda,





EL TEATRO VICTORIA HA
CUMPLIDO LOS 75 AÑOS
1RM
Nuevamente la Empresa
Salas presenta en Sóller,
otra gran noche, esta vez
con tema muy diferente.
Hablamos con- Cristóbal
Miguel Mayol, para que sea
él quien nos comente el
tema.
- ¿Por qué otra noche de
Cine?
-Hace tres meses, corno
sabes, el día de Todos los
Santos se llevó a cabo la
Noche de Terror, quedó
satisfecho un gran sector del
público amante del Terror,
pero ahora quedaba un gran
sector del otro género y
había que complacerlos, por
tal motivo yo hable con la
empresa, estuvo de acuerdo
y aquí tenemos la noche.
-¿Cómo respondió el
público solleric?
- Del público solleric,
tengo que decir que se portó
fabulosamente bien,
correcto y educado en todo
momento.
- ¿Tengo entendido que
esta vez son más películas?
-Sí, esta vez son siete:
"Brujas Mágicas", "Jaimito
Con tra Todos", " ¡Dale
Fuerte Jerry! ", y la gran
sorpresa: "El Hijo del
El pasado lunes en la Sala
Magna del Ayuntamiento
solleric, se reunieron de
nuevo un grupo de artesanos
de Sóller junto con el
Alcalde, y la Delegada de
Cultura del Ayuntamiento,
Isabel Alcover. Según parece
algunos de los artesanos
están un poco reacios con el
proyecto iniciativa del
Ayuntamiento, de crear esta
cooperativa.
El pintor solleric, José
Ma. Munar en pocas
palabras expuso a todos los
asistentes los pros y contras
PEGAN FUEGO A UN
BUZON DE CORREOS
El pasado día 20
festividad de San Sebastián,
unos desaprensivos,
intencionadamente, pegaron
fuego al buzón de correos
que se encuentra en la Plaza
de la Constitución.
Gracias a la rápida
intervención de la Policía
Municipal, que pronto se
percato de lo que pasaba, se
logró que la correspon-
dencia se salvara de ser




.Xventuras de Rabbi Jacob",
"Toma el Dinero y Corre" y
en cuanto a la gran sorpresa
debo decir que no será de
Terror. Es muy buena y si
quieren una pista vayan a
verla. En cuanto a las
sorpresas además de la
pelicula habrá sorpresas que
agradarán al público ya que
se trata de su comodidad.
- ¿De qué te disfrazrás
esta vez?
-Todavía no lo tengo
pensado. Pero seguro que
algo se me ocurrirá.
-¿Habrá una próxima
noche despueS de esta?
- Pues sí, aunque todavía
es un proyecto. La próxima
no será una noche sino un
día, y esta vez estará
dedicado a los niños que
también tienen derecho. La
proyección daría comienzo
a las 2 de la tarde y
finalizaría a las 9, de esta
manera los niños podrían
asistir.
-¿Por qué no se hace en
Sóller más cine para niños?
-Es muy simple. Desde
que se quemó el taller de la
Metro, el material que
queda es muy escaso y los
precios desorbitantes, y
de este ambicioso proyecto,
que de llevarse a cabo será
una de las buenas cosas que
en esta Ciudad se creen en
este ario 1984.
Tras discutirse donde
podría ser adjudicado el
Centro
 de Cooperativa
Balear, se acordó concertar
otra reunión con todos los
artesanos sollerics para
empezar a atar cabos, y dar
comienzo a la creación del
proyecto que en un
principio seria respaldado
por el Ayuntamiento, ya
que fué el padre de la idea.
ACCIDENTES
El pasado cha 18 resultó




podando los árboles de la
Calle Victoria, justo delante
del Centro Parroquial,
encontraba subido en el
árbol cortando las ramas,







compañeros y vecinos de la
calle e inmediatamente fué
avisada la ambulancia, que
claro son difíciles de traer.
Nosotros procuramos traer
lo mejor que encontramos y
lo proyectamos en el Cine
Alcázar.
-¿Las proyecciones del
Video entorpecen de alguna
manera al Cine?
-Yaya que sí. No pasaría
nada si se proyectaran
videos como manda la Ley,
pero no es así. Existe el
video pirata que hace daño
ya no solo al Cine, sino al
mercado limpio del video.
De cada 100/80 son piratas,
se ha informado a la
administración para que se
repare esto. Nos dicen que
no tenemos agentes para
esto, por lo tanto hay que
esperar para que se
solucione el problema.
-¿Cuándo una noche de
Cine Clásico ó Romántico?
-De momento haremos
el de los niños, después ya
veremos.
-¿El servicio será como
la otra vez?
-Si, desde luego mejor si
cabe.
Pues ya lo saben no se lo
pierdan el próximo viernes
día 3 a las 9 de la noche en
el Cine Alcazar Gran Noche
de Cine de Humor.
lo llevaría a la Cruz Roja,





POR SO L LER
Da. María Bennasar Pons,
f ué agraciada con un
"VIDEO PANASONIC",
esta señora vive en la calle
Santa Teresa, No. 25.
No es la primera vez que
en Sóller llegan los famosos
Reyes Magos de Ultima
Hora, ya que en años
anteriores también fueron
agraciados otros vecinos de
la Ciudad.
Esta semana tenemos
muy pocas novedades a
destacar. Tenemos 'algunas
subidas, en los productos
hortícolas, tales como las
cebollas y las patatas, y las
habas. En cuanto al pescado
a lo largo de la emana se
tuvo escasez del género
debido a los fuertes vientos,
ya que los pescadores no
pudieron salir a la mar. Por
lo tanto el poco con que se
contaba era a precios muy
altos y de poca calidad. De
El pasado día 3 de enero
el Centro Parroquial
"Victoria" cumplió sus 75
años, fué inaugurado el día
3 de enero de 1909, con la
bendición e inauguración
del edificio que se encuentra




Los actos de inauguración
son recogidos del Semanario
Sóller. del día 9 de Enero de
1909, en el No. 1137, en
una de sus informaciones
locales, que dice lo
siguiente:
Celebróse el domingo la
bendición e inauguración
del edificio que se ha




efectuáronse con arreglo al
programa que se había
repartido entre los
invitados. En lo que más
entusiasmo reinaba fué en la
velada literario-musical que
debía celebrarse por la
no che. El público que
acudió era tan numeroso,
que hubo necesidad de
cerrar las puertas del local.
Las circunstancias de no
haber presenciado la
función y el temor de cansar
a los lectores con una reseña
amplia de_ la misma, nos
las carnes tenemos que decir
poca cosa, ya que de
momento se encuentra con
precios estables aunque al
parecer por muy poco
tiempo, ya que se avecina
una fuerte subida del






mueve a decir solamente
que la velada resultó del
agrado de la concurrencia,
pues en la ejecución de las
diversas partes del programa
pusieron los congregantes
especial empeño.
Sobresalió  empero, el
canto de "Mater
admirabilis" por un dúo de
triples, el cual tuvo que ser
repetido.
Al terminarse la velada
subió al proscenio el Rector
Señor Ma- imó, quien hizo un
corto discurso de gracia y
enalteció como se merece la
obra realizada por el joven
Pbro. D. Antonio J. Mora
Oliver, a quien se debe la
iniciativa del nuevo edificio
y en la que le secundó su
padre don Pedro J. Mora,
construyéndolo.
El dia de Reyes repitió se
en la mencionada sala la
fiesta, asistiendo como en la
noche del domingo,
inmenso gentío.
Reciban los directores de
la Congregación Mariana y
los que tomaron parte en la
fiesta nuestro aplauso.
De esta manera se cerraba
una inauguración de lo que








65/70. Escarola, 50. Patatas,
45/50. Zanahorias, 60/80.
















podido averiguar el citado
centro pasaría al Convento
de los SS.CC., y más tarde a
la Parroquia que le




 este momento el
Teatro Victoria, tiene un
poco de actividad pero no la
deseada ya que el edificio
afortunadamente se
encuentra todavía en muy
buenas condiciones, y el
salón del teatro es una de las
cosas m ás conservadas,
actualmente, está ocupado
DOY la Agrupación de Teatro
Nova Terra, en cuanto al
Deporte lo ocupan un gran
número de equipos de
baloncesto, también se
encuentran en el local los
Boys Scout, y el Grup
Esplay.
Pero no es suficiente ya
que este local necesita unos
cuidados y sobre todo, que
se proteja un poco ya que
sus 7 5 años bien los
merecen.
Con motivo de este
aniversario la Agrupación
NO VA TERRA, quiere
organizar una serie de actos
para conmemorar tan
señalada fecha, a los citados






999. Entrecots, 1077. Carne
2a., 565. 3a., 279.
CORDERO
Chuletas, 1071, Pierna,
856. Brazo, 687. Falda y
cuello, 233. Lomo, 750.
Chuletas, 426.
CERDO•
Panceta y costilleja, 291.
Magra. 515.
POLLO, 251. CONEJO,
638. TORDOS, 90. .
LA CREACION DE
LA COOPERATIVA
LA CESTA DE LA COMPRA POR MARI
VAZQUEZ




L'amo En Guillem es una persona senzilla, que passa gust de
xerrar i contar coses d'una llarga vida de 93 anys, sempre
dedicada a la mar.
— S.: Quan era que vos ne
duieu figues?
-- G.: Això era es vapor,
que se'n duia ses figues!
Duien ses figues des pla i a
Can Parrinyola (En es Carrer
de Sa Mar) les posaven dins
caixons. Es vapors eran "El
león de oro", "Villa de
Sóller",...
—S.: I de contraban?
— G.: Ah, no! Noltros
no en feiem. No en podeim
fer. Mos haguessin agafat.
—S.: Una vegada tornar a
Sóller, que feieu?
—G.: Pescavem per aquí,
i anavem a fer sa temporada
de sa taronja a França. Aquí
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
Rebajas del 10 al 80%
en miles de artículos
Señora: Puede Ud. pagar con Libretas Fémina
La obsequiaremos con Cupones Fémina
Servimos a domicilio    
Semanario Sóller DIALEGS
EN GUILLEM 




cuadros, un momento de luz





c a su a lidad la lucha de
Joaquín Mir con los temas
del "Torrent de Pareis", su
abandono enajenado, el
simbólico relevo tomado
por Celia, casi veinte arios
pintando en La Calobra.
No es casualidad que
Anglada Camarasa pasara de
los motivos modernistas del
París nocturno, con luz
artificial, a la interpretación
lumínica de Mallorca, o que
Puigdengolas, en Barcelona,
se expresara con arrobo y
nostalgia de la luz de
Mallorca, un reto para
cualquier pintor naturalista.
El "Fauve" Tarrassó, al
llegar a la isla sufrió una
parálisis pictórica - frente a
dicha luz.
Rodríguez Tejerina en su
monografía nos dice que B.
Celia tuv o su escuela en las
Galerías Mora, de Sóller,
abiertas el 42, en un
momento feliz del textil, y
donde expusieron pintores
catalanes que influyeron
decisivamente en el Celiájoven: Castellanas, Ventosa,
Puigdengolas, el aragonés
Vicente Rincón. Por otra
parte, tbda la carrera de
Bernardino Celiá ha estado
vinculada a estas galerías
donde expuso por primera
vez una muestra individual
de .veintiseis pinturas, en
1948. Dos años después
expone en una colectiva
"Cuatro  P intores" con
Castellanas, Miret y
Ventosa, y al año siguiente
con Ventosa y Vilajosana.
LA TECNICA
Pinta Celiá de manera
directa, al óleo con empaste,
colores contrastados muy
puros, utilizando una paleta
de colores básicos, aplicados




catarsis, ajustada empero a
unos modelos compositivos;
dicción de diferente grado
de contención, según los
cuadros o temas; perspectiva
aérea con profundidad por
tonos.
Ultimamente (1978) ha
realizado una serie muy
libre de acuarelas,
recordando quizá el medio




bien de forma periférica ha
desarrollado otros géneros,
como apuntes de caballos
algo "Rocinantes" y
picadores, otros a tinta y
lápiz de figuras con un
cierto tono satírico y de
trazo enérgico.
Sin embargo, su aporte
fundamental es el de un
paisajismo de la naturaleza
sola, sin eco de presencia
humana, y su mayor cota
los cuadros de esta montaña
mallorquina salvaje y
telúrica del "Torrent de
Pareis", La Calobra o del
Valle de Sóller.
Un tipo de composición
que utiliza la "Torrentera"
desde un punto de vista
bajo, describe las rocas y
piedras, cinceladas a toques
de espátula, con una gran
precisió n; son cuadros
contenidos, de un gran
ajuste óptico, con una zona
mínima de azul del cielo y
la cumbre entrevista de la
montaña.  A este tipo
c o mp o si ti vo pertenecen
obras como "Torrentera" de
1970, "Bini", "Montañas de
Sóller", "Torrentera" de
1980.
Otro tema son "Los
Olivos", nunca más de tres o
cuatro;  dos en primer
término, quizá con un
oscuro simbolismo
antropomórfico, olivos
tratados la mayoría de las
veces resaltando el volumen,
siempre bien integrados en




compositiva es la vista
panorámica; hay un óleo
especialmente meritorio, del
Puig Mayor, de 1974; es una
vista amplísima, con una
serie entrecruzada de
campos fugados, con una
orquestaeión espacial muy
rica; el formato dividido en
dos mitades, la parte
superior en azules, la
inferior en ocres, sienas y
amarillos; el Puig Mayor
nevado al fondo, en una
sinfonía azuL
"Vall de Sóller" de 1979,
con el telón de las montañas
construidas con un
claroscuro muy cuidado. El
aire encima de un Sóller en
blando y morado y unas
agrias oscuridades en primer











Aquesta setmana hem baixat fins en es barri de Santa Catalina des Port,
per fer una xerrada amb l'amo En Guillem Casesnoves Pons. Es una persona
agradable, de paraula fácil, corn la majoria de gent de la mar, que durant un
parell
 d'hores mos va contant coses de sa seva Ilarga, alegre i virtuosa vida.
— Setmanari: Sa primera
pregunta de rigor, ¿Quin
any vereu neixer?
— Guillem: jo vaig neixer
a Pany 1.890.
— S.: O sigui, que heu
viscut dins dos segles. Bé,
idò mos podieu contar un
parell de coses.
— G.: Me feren
combregar a nou anys i es
meu conco En Jaume
Bullan, me va menar cap a
París. Allá, ell hi tenia un
negoci i venia fruita. Jo,
cada dia me n'anava en es
mercat amb un altre mosso.
— S.: D'aquí, de Sóller,
corn hi anareu cap allà?
—G.: Jo, d'aquí me vaig
embarcar amb "El León de
Oro", amb el capita Mora.
"El León de oro", era un
vapor des Port de Sóllef.
Anava cap a Barcelona i
d'allà fins a Cette. D'aquí
se'n duia: fruita, figues,
teixits, embudits,	 i llavors
duia cotó per ses fabriques.
—S.: Quin temps estareu
a Franca?
— G.: A Paris hi vaig estar
dos anys illavors vaig tornar
i vaig anar a escota amb es
frares.
— S.: Després - de
s'experien cia de Paris,
tornareu partir?
— G.: Quan vaig tenir
desset anys, men vaig anar a
Alemanya, amb l'amo En
Francesc Codony. Que tenia
magatzems a un parell de
pobles. Comprava i venia
fruita.
— S.: Quan tornaren a
Sóller?
— G.: Per sa Guerra del
14, allá hi havia molt de
reno u i tanmateix no
podiem comprar genero ni
fer res. Al contrari,
exposavem es pellet. Per
això vaig tornar cap aquí
per navegar amb mon pare,
que tenia l'Aurora, un llaut.
T raginavem taronges des
Gandia fins a Marsella i de
retorn a Cassís a carregar de
ciment  cap a Almeria.
Anavem a la vela i amb bon
vent, en tres dies erem a
Marsella.
Mes endavant, feiem
viatges de blat de Sevilla i
Malaga. Després vaig navegar
amb
 es Patró 
 Antoni
Codony, amb el "Nuevo
Corazon".
— S.: "El Nuevo
Corazon", era del Sóller?
— G.: "El "Nuevo
Corazon", el "Roberto", el
"G allo", "L'Esperança",
"L'Aurora",... i mes. A
Sóller. hi havia molts de
vaixells. Fins i tot molts
Palma primer deixaven sa
maleta a Sóller, per que els-
hi era més aprop. Aquests
feien també sa mateixa
travessia, via Barcelona, cap
a Marsella, carreggts de
taronges.
teniem set mesos de pesca i
cinc de veda. En aquell
temps anavem a la vela, i per
aixo era dificil trobar
mariners que se volguessin
embarcar. Sa feina  era dura i
aquesta costa que es molt
dolenta.
S.: Es bou, era vostre?
— G.: Si, aquest ja ho era.
Ten iem un parell de barques
per pescar amb un bou. Es
bou, anava amb una cama a
cada barca. Quan haviem
d'arribar, mos preparavem i




alerta que una barca no
estirás més que s'altra i
anassin a la par.
— S.: Una cosa molt
curiosa de Sóller, són es
vells marins.
— G.: Abans d'arribar a
Deià,
 hi ha una coya, que
 Ii-
diuen
 so coya des vell marl i
he sentit contar en es vells
que una vegada hi anaren
per cácar un Vell Mari. Un
d'ells se ficà per endins i
cansat d'esperar va tornar
sortir. Ets altres pensant que
era es Vell Morí, li tiraren
amb una escopeta i el
mataren.
Hi ha una altra coya, que
ii
 diuen sa coya des Metge
Roques. Hi anaren a cagar
coloms. (Amb es metge
Roques). Es metge RoqUes,
sense més ni manco va veure
una cosa que sortia i amb
s'escopeta li pegO un parell
de canonades fins que va
tenir cartutxos. Quan ets
altres l'anaren a cercar els
trobaren amb es Vell Mari
mort.
També una vegada, l'amo
En Francesc Codony, amb
s' a lmadrava, n'apta un.
L'arregliren i ii feren sa pell
i el terna a caseva, amb es
cap i tot.
Sa conversa s'allarga fins
a slora des dinar. Deixam a
l'amo En Guillem tot
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cupon,podrá participar GR4TIS en
no lleven adherido ningun
nuestros sorteos.
6	 LOCAL Semanario &Alar
Asamblea local
CRUZ ROJA LOCAL
RESUMEN ESTADISTICO de servicios prestados por
esta asamblea en 1.983.
DISPENSARIO
Asistencias: Heridos leves: 420.
Heridos leves s/c: 73.





Servicios dentro el término municipal: 12, gratis.
Servicios fútbol: 33, gratis.
Coberturas deportivas: 11, gratis.
Cobertura concentracion Lluc (nocturno): 1, gratis.
Traslados a Centros Sanitarios Palma: 352, (22 gratis).
Traslados pueblos interior isla: 1.
SUMAN: 410.
ASISTENCIAS EXTERNAS




Rayos X: 9, gratis
Microondas (sesiones: 96, (20 gratis).
SUMAN: 105.
SERVICIOS TROPAS DE SOCORRO
Gtiardias días festivos: 66
Retenes de emergencia: 7.
Salvamentos montaña: 2
Acompañar heridos Palma con ambulancia:
Cobertura actos deportivos: 63.
Cobertura aglomeraciones gente: 13.
Reuniones para practicas: 17.
Varios: 54.
SUMAN: 254.
CRUZ ROJA DEL MAR
Curas en Puesto Socorro Playa: 443, gratuito.
Salida especifica Lancha para salvamentos: 13, gratuito.
Salida específica Lancha para vigilancia: 411, gratuito.
Guardias del Personal en la Playa (verano): 140
Guardias del Personal en Cuartel (invierno): 225
SUMAN: 1 232
SOCORRISMO
Celebrados Cursillos Socorrismo Normal: 3
Celebrados Cursillos Socorrismo Acuatico: 1.
SUMAN: 4.
OTROS SERVICIOS
Servicio información telefónica: 5.475„
Juntas y Reuniones: 22.
Celebra'cion actos benéficos: 7
Conferencias divulgación Primeros Auxilios: 1.
Correspondencia (entrada y salida): 1.080
Confección y registro Partes Servicios: 1.546
Audiencias Sr.
 Presidente: 174
Relaciones Públicas (visitas efectuadas): 68
SUMAN: 8.373.




Banco de Sangre: 42.
Electromedicina: 105.
Servicios Tropas de Socorro: 254
Cruz Roja del Mar: 1.232
Socorrismo: 4
Otros Servicios: 8 373
TOTAL SERVICIOS: 10 956
ambulancias han recorrido un total de 25 552 kms,
habiendo invertido sus conductores unas 1 050 horas.
SEGUNDO: El Personal de Tropas de Socorro, de Cruz
Roja del Mar y Ambulancias en la prestación de sils
servicios han totalizado 18 699 horas-trabajo que si fueran
minimamente valoradas nos daria una cifra aproximada de
CINCO MILLONES DE PESETAS; cantidad que la Cruz
Roja ahorra a la ciudad con la abnegada colaboración de sus
voluntarios. TERCERO: No se cuenta aquí el importe del
mantenimiento de instalaciones y materiales que tiene una
fuerte incidencia dentro del presupuesto anual de la
Asamblea
Tambien debe tenerse en cuenta que Cruz Roja deja
voluntariamente SIN COBRO ALGUNO su Dispensario y
Consultorios para que los A T S. y algun medico de la
Seguridad Social los utilicen para los asegurados, así como
también a los Medicos Especialistas que semanalmente
pasan visita particular; calculandose que por este motivo
han pasado por nuestras Dependencias unos 14.000
enfermos
Esta estadística demuestra la ingente labor desarrollada,
en 1.983, por esta Asamblea Local que ha superado, en
mucho, la de arios anteriores, ya que nunca se habia llegado
a cotas tan altas en lo referente a víctimas: 979 entre
Dispensario, Puesto Socorro Playa y externas, ni tampoco
510 servicios de Ambulancia.
Queda, por tanto, demostrada la eficacia de contar Sóller
con una Cruz Roja dinámica y eficiente a la que se debería
prestar más atencion y ayuda para que pudiera ampliar,
potenciar y modernizar sus servicios.
Por último queremos hacer constar públicamente la
magnífica y desinteresada colaboración que nos prestan los
Srs, Medicos Locales y A.T.S , al acudir a nuestras
continuas llamadas para asistir accidentados que precisan
atención facultativa; así como a todo el Personal Voluntario
de nuestra Institución; a los Socios Protectores y a quienes
nos han hecho donativos. A todos ¡GRACIAS!
SOLLERENSE: ¡INSCRIBETE
.
 SOCIO DE CRUZ
ROJA!
;ENTREGANOS UN DONATIVO!
Sóller a 9 Enero de 1.984
Cruz Roja Local32	 Además hay que tener en cuenta: PRIMERO. Que las
CONVOCAT UN CONCURS DE CARTELLS,
CONMER/C RATIUS DE LA V MOSTRA
INTERNACIONAL
 FOLK LORICA
Ja tornam tenir l'activitat
de la Mostra entre tots
noltros, i enguany ja arriba
al a V edició d'aquesta
manifestació cultural que
tant esta arrelant a dins
Sóller i en general per tota
Fa uns dies han sortit a
Ilum, les normes de
participació al concurs de
cartells conmemoratius de la
V Mostra, seguint d'aquesta
manera l'activitat que es va
iniciar Pany passat, i amb
bastan ta participació
sollerica, el guanyador va
esser un d'ells
D'aquesta manera, Aires
Sollerics, organitzador de la
Mostra, junt amb el
recolzament de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular i altres
entitats, vol fer més
participativa, més oberta a
tothom la Mostra
Internacional Folklerica, i
fer més nostres els balls i els
cants d'altres paisos, regions
o comunitats culturals.
Les normes que han sortit
a Ilum són aquestes:
— Hi podran participar
to tes aquelles  persones
lligades artísticament amb el
mon del dibuix i del color.
— Cada concursant, podrá
participar amb un màxim
tres obres.
— Les obres haurin de
midar obligatòriament 85
cm d'altaria, per 55
d'ampliria.
— El maxim de colors
emprats sera de quatre.
— A la part baixa
reserverá una franja del
reateix color del fons del
cartell; aquesta franja haura
de midar 28 cm Watt, per
poder-hi posar l'anagrama
de la V Mostra.
— El texte, que haurà de
figurar a la part superior o
lateral del dibuix segonss el
gust del concursant, haurà
de dir, "S011er, Mallorca, del
19 al 26 d'Agost de 1.984".
— Hi haurà un primer
premi de 25.000 pessetes
més una placa; i un segon i
tercer premi amb una placa.
El jurat estará compost
per persones Iligades al món
de la cultura i de l'art, i la
seva decisió sera inapelable.
—
Les obres aniran
signades a la part posterior
amb el nom, adreça i edat
dcl concursant.
— El plaç màxim per a
l'entrega de les obres .serà




Correus 52 de Sóller
(Baleares).
— L'Organització no se
farà carrec dels desperfectes
que puguin sufrir les obres a
rei de l'entrega per correu.
— Les obres guanyadores
quedaran en poder de
l'organització.
— Les obres estaran
exposades a la sala
d'exposicions de la
Asso ciació Sollerica de
Cultura Popular. Ca'n
Cremat,	 al	 carrer
Romaguera 18 de Sóller, del
día 11 al día 19 de Marc,
l'entrega dels premis se farà
el día 19, clausura de
l'expo sic ió.
Amb tot això
l'organització de la V
Mostra, espera un activa
participació al concurs per
part de totes les persones
que estiguin interessades
amb aquest tipus de
manifestació cultural.
Per altra banda, amb el
concurs, cornençan d'una
manera definitiva les
activitats de la Mostra,
juntament amb els contactes
amb els grups que vendran a














 Hn. Casasnovas, 8
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	 ARTICLE.S 	 7
per MIQUEL GUAL PONS
Què és s'empeltar? , quin procés es segueix?,
quina és s'evolució de s'empelt o muda?, quines
sóni ses tècniques?,
 Coneixem ses tradicions. sobre
s'empeltar? , i es materials emprats quins són?
Convé seguir-ho passa a passa.
1.— QUE ES S'EMPEL-
TAR? , PROCES.
En poques paraules, es
posar un bossi d'escorxa
d'un determinat arbre,
emissor, elegit per noltros, a
un altre, receptor, an es qual
mos interessa que prengui
ses característiques des
primer. Per a conseguir això
hi ha un procés llar i antic
que descriurem a
continuacib.
- Generalment se comença
deixant un bordall si se vol
regenear un arbre ja existent
a n'aquell Doc, o se trasllada
es bordall, si no és de
cabota, es a dir si té arrels
an es lloc - etlegit.
Quan s'arbre es
empeltador, es a dir quan té
sa força suficient per rebre




força, i mai se li han de
llevar totes perquè després
sa muda es podria ofegar.
Quan és es temps, Sant
Joan, se cerca una bona
tanyada jove i vigorosa de lo
que volguem empeltar, i
quan hem el.legit sa branca
o branques que hem
d'empeltar, l'arreglan
-1,
posam sa muda i fermam
ben fort. Si és de placa o
escudet se deixa
 així si és
- • d'estaca s'empasta d'argila o
una pasta que té cera, pega i
reina, com a aillant de
s'bumitat. (Aquestes
variants se descriuran más
envant).
- Quan s'ha acabat es
3 de Enero de 1984




- Corno indiqué en la
• edición anterior paso a dar
mi opinión sobre la
Cabalgata de Reyes, por lo
que le agradecere la
publicación de estas letras.
El que haya cabalgata de
reyes todos los años tiene -
un valor inapreciable. El que
de año en ario sea más
.coherente y hermosa
-muestra la ilusión existentes
en el corazón de todos
que participan en su
creación y organización. Por
todo ello mi felicitación por
las innovaciones,  trajes
nuevos, doncellas a caballo
blanco... •
Sin ánimo de querer
ofender, a nadie (sé bien lo
que cuesta llevar a cabo esta
cabalgata) sino con el deseo
de mejorarla me permitiré
senalar:
-1) = La 
- chica _sobre el
caballo blanco debería ' ir
vestida con blusa y capa de
tela brillante y adornos
plateados que cubrieran el
color de su ropa interior. Ir
muy evuida yl sonreir,
sonreir. No es necesario
echar caramelos.
• 2) A los Reyes Magos les
faltan gestos y ademanes
afectuosos hacia los niños.'
El hecho de parecer robots
echando caramelos, quita
fantasía a la Cabalgata. La
Cabalgata es todo fantasía.
3) Los truenos de los
cohetes asustan a	 los
niños. Si la fiesta es para
ellos •¿por que asustarlos y
hacerles llorar?. Lo que se
destina a gasto de cohetes
¿no podria invertirse en
acompañamiento de música.
4) Las cabinas de los
camiones afean muchísimo
el desfile. Desde hace arios
se habla de la ejecución de
unas fundas de tela para
cubrirlas. La ; tela admite
facilmenie el adorno.
También unas camisas
túnicas para los chóferes
dan un aspecto mágico.
5) El orden de la
cabalgata es muy difícil a
mantener. La mayoría de
los que desfilan van a su aire
sin contar para nada en lbs





6) La hora es tardía. La
espera para niños-y padres
acompañantes se hace larga
en noches frías.
7) Puede sería
conveniente que los Magos
dieran una vuelta a la Plaza
antes de entrar a adorar al
Niño Jesús en la Parroquia.
Puede .que ello hiciera que
entrara más gente en la
iglesia, para presenciar lo
más bonito de la cabalgata,




Banda de Música. -
Es muy alogiable el gran
esfuerzo de todos los que
durante tantos años 
- han
cdntribuído en llevar a
término en Sóller la
Cabalgata de Reyes. El
mejorarla es posible
solamente con el gusto y
sensibilidad de las personas
que la organizan, la
disciplina y la buena
voluntad de los que
participan y el apoyo de
todo el pueblo.




 se diu • s'acpressió





Ses dues tècniques més
utilitzades per empeltar són:
A) Técnica d'escorxa:
Consisteix en llevar de sa
tanyada eLlegida un tros
d'escorxa que tengui un o
més ulls fèrtils (femelles) i
després d'have fet ses
incisions necessàries en es
tronc, que convé no sigui
molt vell, se li introdueix es
bossi d'escorxa que, segons
sa forma que tengui se
l'anomena de placa o
d'escudet Quan se ii
 passa
sa muda s'ha de tenir ben
present es posar ets ulls per
amunt, perquè sinó neixeran
a se n'enrevés. Generalment
primer se prepara sa muda i
després se prepara s'arbre a
emp el tar. Durant aquest
últim proces se sol aguantar
sa muda amb sa boca perquè
sa saba no s'aixugui, cosa
que seria fatal pes futur
empelt. Finalment se ferina
ben fort amb passol.
B) Técnica de branca o
estaca. Hi ha dos sistemes
segons s'estat de s'arbre:
- • ler) Si té saba se li
practica s'incisió entre sa
fusta i s'escorxa i se li afica
s'estaca. Se'l ferina ben fort
Fie l'unta d'un compost de
pega, reina i cera, com a
aillaut de s'humanitat i
s'atmósfera, o be se l'unta
d'argila ben fina. Des cap
d'unes setmanes se'l
desferrna.
2on) Quan mos trobam
que s'arbre receptor no té
saba se practica una 'incisió
total, es a dir sa xapa es
tronc de mig per mig. Aixb
se fa perquè sa muda agafi
més i no sigui tan fràgil i
vulnerable.
Com se pot veure a
simple vista, sa técnica
d'escorxa sembla més
segura, fa que no és tan
fragil ni s'ha de causar
tantes incbrcfies a s'arbre,
emperò no tots ets arbres
s'hi poden empeltar. Així
corn per exemple:
albercoquer, ametler,
pomera, perera, etc, són
d'estaca; s' olivera, taronger,
llimonera... són de placa.
Com a nota curiosa i
extranya direm que sa
palmera datilera s'empelta
aferrant-li un grapat de
palmes verdes amb una
corda i deixar-lis. Un any
després




Sa tradició més arrelada
és sa de ses llunes, i es
segueix es criteri segiient: Si
s'arbre és de fulla caduca,
llu
fulla
 na v  p e ear eleils.
perenne,





- anomenades son: Sempre
que s'empelti es dia de Sant
Joan segur que aferra Se
perera just se pot empeltar
un pic, si s'empelta más se
mor. S'espinaler acepta en
es dos primer anys an es
cirerer, després el mata. Si
empeltes sis vegades un
ullastre des mateix, an es
final surt olivera. No
empeltis quan fa 'boira ni
mal temps, ni vent.
— —
4.—MATERIALS
Passol (fils que sobren des
talessos i que no se poden
aprofitar, són bons perqueé
son forts i suaus, així que
no fan mal an es tronc).
Ráfia (subsitueix an es
passol, es una planta
resistent i flex ible). Pasta
(aillant de s'exterior: pega,
reina, cera; o argila)
Ganivet (ha de ser petit i de
forma definida, amb una
fulla incisiva i que talli
molt).
 S'os (generalment fet
de cabra, serveix de cunya
per -a separar s'escorxa, el
poleixen an es màxim).
'Fallant (serveix per xapar es
tronc, sol ser de ferro i




Sobre las 12 horas del día
23, la Sra Angela Llabrés,
que conducía un ciclomotor
por la C/ Pablo Noguera, al
llegar junto al No. 41 había
un camión furgón EBRO,
B-1936-DG, de reparto, que
efectuaba la descarga al
momento de pasar la citada
señora a la altura del furgón
debido a las ráfagas de
viento se abrió la. puerta
trasera, golpeando contra la
misma, la se (Ira resultó con
lesiones de -carácter
reservado, fué atendida en la
Cruz Roja, y trasladada a la
Residencia Sanitaria de Son





Ignacio J. Cerda Colom
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
Camino Ca'n Pauet,
Teléfono 6318 42 -
• ,SOLLE8- MALLORCA
S'aixamplari es tentó de Can Creueta.
barriades de Cas Manyo .,-
.metres de mitja) i perCan Creueta i Can Doi. Aix
s'aprofita que es vial de San ventura no tendran aquests
Jaume ja té u i'400 metres o es 15 minims
configuració urbanística ,de façada, per lo queque aquestes barriade ,s`hauran de juntar solars. No
esmentades ja són un :Passa lo mateix a s'altre
de cases. Fora d ' aves, t costat, de terrenys més
sectors no es podr fgrans i amples. El Pla
construir. General, que qualifica sa
Ara be, quines seran s ,zona d'Extensiva F, tambée
•condicions de construcció? apunta que es podran fer
cases de planta baixa i dosCorn ja dicten ses norme
des Pla General de Sólle ,Pisós (9m. craltaria máxima)
corn a mínim a aquesta zon -31 L es podrá construir un
s'hauran de tenir 400 metrel,volúmen de 2'3 m3 per m2Aixíquadrats de solar. Ets	 es número maxim de
de ses cases des carrer d 3-v1vendes permeses será d'un
;ls'Alqueria des Comte són e r!..centenar,
 i uns 140
general molt estrets o aparcaments.
des carrer de Sant Jaume.
Se podrá edificar a ses barres de Cas Manyo, Can Creueta
i Can Doi, i a sa continué Camí de Can Doi (vora es carrer Bola), nou vial.
—
NO S'ESBUCARA CAP CASA
— ES NOU CARRER DE SANT JAUME
ACABARA A SA CREU DE S'ALQUERIA DES
COMTE
-
S'EIXAMPLARA ES CAMI DES TORRENTO
DE CAN CREUETA
—
ES PODRAN CONSTRUIR PLANTA BAIXA
I DOS PISOS A SOLARS DE 200 M2
—
ES NUMERO MAXIM DE VIVENDES
PERMESES SERA D'UN CENTENAR
—
ES PREVEUEN MES DE 140
APARCAMENTS
S'Arquitecte Municipal, Lluis Garcia • Ruiz
Guasp, i s'empresa Gestur Balear, acaben
d'enllestir, amb membries i plànols, es Projecte des
Pla Parcial d'Urbanitzaci6 des Polígon de Can
RuLlan, Inés conegut com a sa continuacib des
c rrer de Sant Jaume. Es Setmanari "S6ller" ja
oferí un reportatge de sa nova entrada a S6ller pes
carrer de Getre (PERI-Mercat), i ara amb aquest vol
seguir pun t u aim en t s'a(' tu (ilitat urbanística
,sollerica
Se guarden ses cases de Can Serol.
- - -
Esquema-plánol: Per a fer-lo més clar només hem dibuixat es carrers actuals i es projec-
tats, deixant ses cases. Tot és rigurosament exacte, a escala manco Cas Mamo. Can
Creueta i Can Doi que estan senyalades amb un cercle.
Deixar construir en es dos
costats d'aquest vial central
i vora ses barriades de Cas
Manyo, Can Creueta i Can
Doi. I eixamplar es Camí
des Torrente. de Can
Creueta. A continuació





projecte nou, es tenia sa
idea de continuar es carrer
de Sant Jaume en línia
recta. Això comportava
esbucar Can Serol i Ca
S'Argilera i es nou carrer
haguera sortit davant sa
cotxeria de sa Tafona de
Can Det. Sa idea de fer un
poc de volta a sa
continuació des Carrer de
Sant Jaume té doble sentit,
segons nos explica
s'arquitecte Lluis Garcia
Ruiz: Per una part se
conserven ses forrnoses cases
mallorquines abans
esmentades. 1 després no es
fa un carrer exageradament
massa dret, que vist des de
sa muntanya seria una unja
que xaparia es paisatge per
la mitat, corn pas 8 amb sa
Carretera de "Desvío". Per
tant, es nou bossí de carrer
de Sant Jaume, Inés ample
per a penetre millor ets
ap arc am en ts, acabarà davant
Sa Creu de s'Alqueria des
Comte, a sa punta de s'hort
de Can Jaume Ramon,




Encara que lo més
important d'aquest Polígon
sera s'ample carrer de Sant
Jaume que solucionara
definitivament s'anarquia
circulatbria des Carrer de
s'Alqueria des Comte, es
projectes no acaben aquí. Se
crearan dos nous carrers que
conectaran es Camf des
Torrentó de Can Creueta i
es nou vial de Sant Jaume.
Un serà continuació des
carriinoi que va a Can Doi
des des carrer Bola, i per




 en es costat de
Cas Manyo, atravessari es
torrentó i conectara amb
Sant Jaume nou abans de
Can Serol. Aquests dos vials
seran més estrets i no
esbucaran cap casa; de fet
en tot es Pla Parcial de Can
Rul.lan no se n'esbuca cap,
només
 es veuen afectats
porxades i corrals, i
naturalment solars. També
es Projecte dibuixa una
petita continuació des carrer






Es Camí des Torrentó de
Can Creueta també reb unes
millores. S'eixamplarà a sa
part més estreta, vora sa
sínia (d'aquí sa doble línia
de s'esquema); s'arregla sa
doble corba de ses cases que
abans eren magatzem d'En
Toni de sa Coma; es
preveuen unes bones
canalitzacions d'aigua de
pluja per ses torrentades
grosses, puix no s'ha
d'oblidar que un bossí de
camí es torrent; i també,
segons nos manifesta
s'arquitecte, se podria
convertir en carrer es bossí
de torrent de darrera Can
Toni de Sa Coma i que clima





construir noves cases en es
dos costats des nous caner





d'Extensiva F també obliga
a construir cases separades
des carrer i una de s'altre, 4
metres endins des vial i 6
metres separada de sa casa
veinada; per lo que un pot
endevinar que sa
contimació des carrer de
Sant Jaume serà de cases
amb jardinet frontal i amb
verd entre cada casa, tal






estableix que durant es
primer quatrineni (1980-84)
s'allargarà es carrer de Sant
Jaume".
"Anys abans des Pla
General, es Consistori de
Sóller ja aprovi inicialment
un esquema de continuació,





polígon, decidint canviar es
sistema de compensació pes
de cooperació, vist que es
propietaris des terrenys no
tenen es mitjans economics
per a emprendre sa
iniciativa".
"S'ha cregut important
també sa potenciació des
Camí de Can "Creueta pes
tràfec adicional que
comporta F.P. i B.U.P.".




ES CAMI DE LLUCH
(Partint de Sóller)
Mestre Jaume et-aquí
sa canastra que vos duc
perque cuant vaig anar a Lluch
vaig trobar llarg es camí
—Com a Lluch vares anar
trobares llarg es ~ti
¿qué te devíes pensar?
¿en dos bots arribar-hi?
Has de passar es Barranc
'Ofre i Binimorat
Cúber qu'en Giiia ha comprat
i Altnallutx qui està veinat
Es Gorch Blatt i Turixant
i encare no bu he dit tot:
Trobarás So'n Nebot
i es Goll de Romení.
Are et donaré sa prova:
Trobarás Sa Casa IN ova
Escorca i So'n Massip;
per be qu'estigues alerta
calque pic t'engallarás.
Si tens set t'aturerás
a beurer a Sa Font Cuberta
(a un malalt donen brou
si troben qu'heu ha mesté)
Passes per Ca S'Amitgé
i llevonses per Ca's Garrigué
I ja ets en Es Portal Non.
I are et diré lo millor
si no Cha de sebre greu:
entres dins es corredor,
veurás es portal trfajor;
que hi ha l'Altar major,
que hi ha la Mare de Déu.
Nota: A la Mare de Déu
devegades la giren a dins
l'iglesia i queda
per demttnt l'Altar Major,
i a vegades





Polí gon  Urbanístic són:
Continuar, per dins ets
horts, es carrer de Sant
Jaume. Fer dos vials que
comuni9uin es Carril des
Torrento de Can Creueta
es nou vial de Sant Jaume.
" H i haurà passos
..peatonals entre ses tres
'zones de cases de Cas
Manyo, Can Creueta i Can
Doi'.
'S' equipment
d'infraestructura es veu facil
puix es un rectangle vorejat
de zones ja urbanitzades.
A ix í s' aigu a potable,
clavagueram, aigües pluvials,
telèfon, ferns i energia
eléctrica no seran problema.
S'actual n ínia eléctrica se
modificara quan sigui
necessari o es farà
subterrinia."
Després d'aquest Projecte
queden moltes passes a
donar: S'ha de dur a
Comissió, s'ha d'aprovar a
Ple, s'ha de fer Exposició
Pública, s'han d'aprovar o
no ses modi ficacions, s'han
de cercar o tenir doblers i
s'ha de fixar un calendari.
Es tema de sa continuació
des carrer de Sant Jaume
està en es carrer cada dia
perquè Fornalutx, Biniaraix,
Alqueria des Comte i
Institut tenen un embut
molt estret a s`únic carrer
actual de circulació.
Es projecte vol acabar ami) es
accés a Fornalutx,
I
 aquí acaba es nou Carrer de Sant Jaume, a sa Creu de
s'Alqueria des
- Comte.





L'ailion Jatune Bernal Alenianv de mal noin "Liebre"
va dir a jo, na Catalina Nlartí Coll, a poc a poc perque
jo la pogués escriurer, quant ell estava a l'Hospital. Elija es
mort, i trobant-nos en l'anv del centenari de la coronació
podificia de la Mare de Deu de Lluch, he trobat de
publicar-la perque jo Ii vaig parlar de posarla demunt el
I ell no hi va fer cap objecció, jo encara no ho has ía
fet.
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller




PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es el siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA CE
t D.Francisco Arbona Payeras
D. FRANCISCO ARBONA PAY ERAS
que falleció en Taraspon (Francia),
e123 de Enero oe 1934
A LA EDAD DE 70 AÑOS •
— E.P.D. —
Sus apenados: esposa, Justa Guigo Suarez; hijos, Françoise, Jacques,
Catherine, Bernard, Erançois y CristinaArbonaGuigo; hermanas, Catalina y
Jerónima; nietos, primos y demás familiares (presentes y ausentes), participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma del finado por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: 17 rue du Chateau
Tarasçon 13.150 (FRANCIA)
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
rSo
a• Paula Muntaner Noguera
Da. PAULA MUNTA NER NOGUERA'
(VDA. DE BARTOLOME MAS MIRO)
Que falleció en Sóller, el día 20 de Enero de 1984
A LA EDAD DE 75 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: hijas, Catalina, María-Teresa, Paula y Antonia; hijos
políticos, Joaquín Lopez Pons y Faustino Galindo Sola. ; nietos, Ana-Maria,
Joaquín y Paula López Mas, Luis y Bartolome Galindo Mas, Jo.Miguel y
Bartolome Roig Mas; nieto político, Manuel Rodríguez; biznietos; hermana,
Antonia Muntaner; hermano político, Antonio Coll Enseilat; ahijada, María
Coll Muntaner; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa Mortuoria: C/. San Ramón, 13.
ROGAD A DIGS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 Maria Reynes Puig
Da. MARIA REYNES PUIG
(VDA. DE BAPTOLOME PASTOR GOMILA)
Que falleció en Sóller, el día 22 de Enero de 1984
A LA EDAD DE 87 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: hijos, Margarita, María-Antonia, Isabel-María, Amador y
Ramón Pastor; hijos políticos, Francisco Colom, Ana castailer y María-Esther
Martínez; nietos; biznietos; ahijados, Catín Reynés, José-Francisco Colom,
María-Isabel Pastor y Ramón-Bartolome Pastor; sobrinos, primos y demás
familia presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible perdida y
les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les
quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Obispo Colom, 42.
lo
	 LOCAL	 Semanari Sóller
EXITO DE PERE GIL
EN PALMA CON SUS
GLOSAS
El popular Pere Gil
obtuvo un éxito en las
pasadas fiestas de San
Sebastián en Palma, con
unas estupendas Glosas de
su creación. En todo
momento fue escuchado y
aplaudido por el numeroso
público que abarrotaba la
Plaza.
También actuó el "Grupo
de Catalina Mateo" que
estuvo a una gran altura








premsa local, . el Comité
Ex ecutiu de l'Agrupacid
Socialista, vol expressar la
seva estranyessa per el fet de
que s'haguin realitzat tot
una serie de declaracions,
alusives a la situació del
Grup Municipal Socialista




convocat a tots els
periodistes locals, a una
roda de premsa que tendrá
lloc, AVUI dissabte dia 28
de gener, a les 5 hores del











mañana, domingo 29 de
Enero, nuestro Pro .MSuica
Chorus, actuara en aquella
Ciudad, balo la dirección de
1). Juan Mateu. .
Dicho Concierto tendrá
lugar a las 6'30 de la tarde,
teniendo como marco la
bellísima Iglesia de Santo
Domingo, donde,
habitualmente se celebra en
su Claustro los Festivales de
Pollensa.
Se interpretarán obras de
Victoria, de la Escina, Bach,
Straus, Mozart, entre otras,
cerrando el acto el canto
dedicado a la Ciudad de
Sóller, "La Vall d'Or".
Deseamos a Pro Música
Chorus en esta primera
actuación fuera de nuestro
Valle, siga acumulando los




El Plan de Ordenación del Tráfico rodado
en esta ciudad, prevé la creación de una zona
azul en la Avenida de Jerónimo Estades, con
horario limitado, con lo cual se pretende
conseguir aparcamientos libres, de manera
intermitente, señalizándose adecuadamente
los lugares donde estará permitido o no
aparcar.
Se previene a los conductores de vehículos
que aparquen debidamente en evitación de las
sanciones correspondientes.
Igualmente se advierte a los propietarios de
ciclomotores, motocicletas u otras clases de
vehículos a motor, que circulen con el tubo
de escape libre, deteriorado o defectuoso, que
les será impuesta la sanción que corresponda
ademas de ser retenido dicho vehículo hasta
tanto un mecánico se responsabilice de la
reparación
Esta Alcaldía espera del civismo ciudadano
la ma ima colaboración.
Sóller, a 25 de E nero de 1984.
AJUNTAMENT
 DE SOLLER
El Pla d'Ordenació del Tràfic rodat en
aquesta ciutat, preveu la creació d'una zona
blava a l'Avinguda de Jeroni Estadas, amb un
horari lirnitat ,
 amb la qual cosa es pretén
aconseguir aparcaments lliures de manera
intermitent. Se senyalitzaran adequadarnent
els llocs on estará permès o no aparcar.
Es preveu als conductors de vehicles que
aparquin corn cal per tal d'evitar les sancions
corresponents.
Igualment, s'adverteix als propietaris de
ciclomotors, ; motocicletes o altres vehicles
amb motor, que circulin amb el tub
d'escapan -
 ent Iliure, deteriorat o defectuós,
que els sera imposada la sanció que
correspongui, i a més li será retingut
l'esmentat vehicle, fins que un mecanic se
responsabilitzi de la reparació.
Aquesta Batlia espera del civisme ciutadà la
n- à ima col.laboraciot
Sóller, 25 de gener de 1984.
EL GAS, S.A.
DISTRI3UIDORA DE ENERGIA ELECTRICA
SOLLER (MALLORCA)
ANUNCIO
Nos comunica GESA que para proceder a
reparaciones en la Subestación de Bunyola,
será necesario proceder a un corte de
corriente a toda la Comarca de Sóller y su
Puerto el oró limo día 4 de febrero desde las 9
a las 13 horas.
Lo que se anuncia para general
conocimiento.
Sóller, 26 de enero de 1984.
LA DIR ECCION
• EXPRESION DE GRATITUD
La familia Fontanet Oliver desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia







Ja hem tornat agafar la devantera. En efecte, el
SMIer, gràcies al seu excel.lent golaveratge
particular (40 a 10) ha tornat ésser líder.
L'Alcúdia va empatar a dures penes dins Juve, i el
Sóller, a un partit descafefnat, amb un rival incolor
i inodor, s'imposà, caminant, per tres a ú. Nova
desfeta del Rafal, a casa (0-1), devant La Real. I
resurrecció confirmada d'-un Independent que, amb
set positius, pot donar molt de joc en aquesta
segona volta.
11111n111111aR • 111111111INIMIII/
SANT JORDI —SON ROCA 	 2-1
V. DE LLUC—ALQUERIA 	 2-1
MOLINAR—LLUCMAJOR 	 0-0




AT. RAFAL—LA REAL 	 0-1
SOLLER- J. SALL1STA 	 •	 3-1
SOELER	 Is	 10	 6 2 40 10 26 *8
Alcú.ia	 18	 10	 6 2 30 16 26 *10
Sant Jordi	 18	 10	 3 5 31 20 23 *3
Soledad	 18	 10	 3 5 37 28 23 *3
Independiente	 18	 11	 1 6 26 27 23 *7
At. Rafal	 18	 8	 6 4 35 17 22 *4
J. Sallista	 18	 8	 • 6 4 21 19 22 *4
Alqueria	 18	 9	 4 5 25 16 22 *2
Juve	 18	 7	 5 6 31 26 19 —1
V. de Lluc	 18	 8	 2 8 29 24 18 —2
La Real	 18	 5	 7 6 20 18 17 *1
Génova	 18	 8	 0 10 30 33 16 —4
Son Cotonexet	 18	 7	 1 10 22 29 15 —1
Algaida	 18 • 6	 3 9 26 32 15 —1
Molinat	 18	 4	 5 9 19 36 13
Son Roca	 18	 4	 4 10 23 34 12 —4
A. Llubi	 18	 3	 2 13 17 48 8 —10
Llucmajor	 18	 0	 4 14 14 43 4 —12
Cartelera deportiva
&loado 28 de Enero
FUTBOL: 16.00 h. S.S. Corazones — Ateo. Sa
Cayetano (.Alevines)
Domingo 29 de Enero
FUTBOL: 11.00 h. C. F. Sóller — R. L. Victoria
(Juveniles)
BASKET: 11.30 h. J. Mariana Español
(III	 División)
FUTBOL: 15.30 h. SPORTING SOLLER — SAN-
CE LLAS (Regional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol Solieran-
se del C. F. Sóller.
•Os,.1, :141.4	 , •	 1.1f,
Dos golds més den Palou... i ja son nou a la seva compta. (C. De).
12 HORAS ININTERRUMPIDO PE LOCO PERO QUE MUY 1
PIVERTIDO PELICUI.0 PE...JA.4 1v4JAMA---- 







C/. José Antonio 17 1
Tel. 630 97 Sóller Mallorca
DIA 3 DE FEBRERO
DE LAS











va contribuir al poc
lluïment del partit. El 3-0 el
va fer En Palou. Era el
n-inut 18 de la segona part,
rematant de cap una pilota
ma temàticament centrada
per En Céspedes en posició
d'extrem dret.
El Sallista aconseguí el
gol de l'honor al minut 24,
mitjançant un remat a la
rossegueta d'En Quetgles,
que sorprengué a Zubieta.
En definitiva, corn dèiem,
tres bon resultat que partit.
Pesim arbitrage del senyor
Carrasco, un home entrat
anys i amb pes, pitjor,
impossible.
LA REAL—SO LLER
O EL QUE ES EL
MATEIX,
CALDERA—GOST
La Real, arrel d'agafar En
Cladera corn a entrenador,
ha fuit ràpidament de la
zona baixa de la classificació
i de 4 negatius ha passat
ràpidament a un positiu,
gracies en gran part al seu
empat al camp del Sant
Jordi i al seu triomf
diumenge passat dins Rafal.
Lo mes meritori es que
l'equip s'ha recuperat sense
que haguéssin de fer cap
fitxatge, malgrat que En
Cladera, en pla realista, veu
que  aquesta classificació
actual es gairebé la maxima
a que poren aspirar. Va-t-ací
unes  br eus declaracions







— Si t'he de ésser sincer,
no estic retgirat, però és
molt dificil guanyar en el
Sóller, equip que té un gran
conjunt, millor inchis que el
darrer anys dips Tercera,
quand jo era preparador.
Noltros ho tenim més difícil
dins ca-nostra que defora. El
camp de Cas Vicari es molt
petit, cosa que a noltros que
feirn futbol, diria que massa.
no pot ésser el jugar a casa
amb garanties. Tenim molts
de problenies. Per si t'Ora
poc, no podrem comptar
demà amb un dels millors
homes, el lliure Vaquer, que
per tarjetas será baixa.
— 
Corn a mal menor,
anirem a cercar l'empat. No
descartam la idea de
guanyar, però en realitat ho
veig enfora. Intentaré
mentalitzar el meus homes
per tractar de fer-mos amb
els dos punts, per?) amb
moltes precaucions, perque
sortint-li a Patac a n'el
Sóller es pur suïcidi. Esper
un partit amb temença, pero
amb molta il.lusió. A mi me
van els plats coénts. Els qui
vulguin disfrutar d'emoció
garantida, que no el se
perdin, en aquest partit. I a
tots els qui opinen que jo
faig practicar un antifutbol,
van errats de comptes. Una
cosa es pegar, i l'altra es que
no te deixis apallissar. Jo
crec i faig practicar aquesta
segona teoria, que es molt
distinta. Lo que no pots fer
és posar él cap perque el
Vetsacaïn. El futbol és cosa
d'homes, i aquí hem de
ésser tots ben mascles: així
de clar.
Base Naval de Sóller als anys
cinquanta,  i germà del
cantant Juan Pardo, i que ve
a passar a Sóller tots els caps
de setmana des de el seu
destí, a Ciutat.
El partit dins La Real sera





Aox6 de fitxar a un
atacant es sempre una
noticia amb Iletre grossa,
i si endemés es un horno
amb experiencia i catego-
ria, més a més. Son una es-'
peda de rares aus, perse-
guides per molts de ca-
çadors i endevinades per
pocs. Dimecres horabaixa,





Felanitx i engunay del At.
Balears, i que degut a di-
ferencies personals amb
l'actual preparador baleàric
en Martin Vences, hi ha un
especie de divorci, la cual
cosa fou ràpidament apro-
fitada pel president del Só-
ller per establir ràpides,
oportunes i fructíferes ne-
gociations amb Ba-
lears i amb el propi Marce-
lo, de modo que s'arriba a
un satisfactory accord, i a
hores d'ara el consagrat
homo-punta Marcelo ja es
del Sóller. Lo mes segur es
que Gost comti amb ell
pel partit de derná dins
La Real, juntament amb
l'altre incorporació Javi,
procedent del Rayo Valle-
cano.
No hi ha dubte que en
Lluis Mira i els seus com-
panys de directiva no
s'han dormit a sa palla.
Això no es més que passar
davant molts, i anticipar
amb bon criteri, els possi-
bles reforços cara a l'any
vinent, cuant la gran ma-
joria esperan a plá estiu
i llavors ja se sap, es un
autèntic desgavell. Está
dar que un dels projectes
de la junta, es que a la
propera temporada, a Pre-
ferent, el Sóller sia capde-
vanter amb autoritat cara
a un retorn per la via rápi-
da, a Divisip Nacional.
Toni.
34: NI FU NI FA
Tal vegada perque als 24
minuts de joc el Sóller ja
tenia el partit decidit, amb
dos a zero, tal volta perque
el visitant, Sallista, practica
un antifutbol amb una gran
aglomerad?) d'hornos
darrera, o tal vegada parque
els homes-clau del Sóller no
tenguèren el seu dia, lo cert
es que va ésser una victòria
poc
 ¡luida, encara que clara
i important a efectes
classificatius.
El marcador l'obrí En
Palou al minut 16, rebent
una pilota en profunditat
d'En Carmelo. N'Alfons, a
n'el 26, a remat -cie cap,
posava el 2-0. Però, amic, lo
curiós es que l'equip d'Inca,
amb el partit perdut, seguia
amb una tàctica
super-defensiva, la qual cosa
JAVI, NOU
FITXATJE
Per part del Sóller es
possible  que torni En
Correa, cumplida la seva
sandia per largas. Per lo que
inicialment l'onze seria:
Zubieta — Parra, Nadal,
Català, Carmelo — Céspedes,
Alfons, Toni Pons — Correa,
Palou i Juanjo. Es possible
també el debut d'un nou
fitxatge, En Javi, procedent
del Rayo Vallecano, i que
acaba de arribar per fer el
servei militar a la Illa. Amb
tota aquesta gestió de
fitxatge i amb cualcuna altre
que pot caur eprest, ha
tengut molt que veure un
horno que ha demostrat
reiteradament  estimar el
futbol solleric: el tinent
coronel! Alfredo Pardo,








i A POR TODAS!




(Vicente II), Crespi, Medi-
na, Rubio, Morey, Parrona,
Oliver (Moreno), Vicente.
SPORTING: Gallego 1;
Rosselló 4, Alberti 3, Valls
3, Vidal 4; Adrover 3, Ful
3, Coll 3; Fabian rl , Sánchez
3 y Ruiz 2. (Alfonsin 3 y
Vicens 1).
COLEGIADO: Don Ma-
nuel Gil. Aunque los aficio-
nados palrnesanos le abu-
chearon, sobre todo en la
consecución del último gol
sportinguista por estimar
fuera de juego, que a nues-
tro juicio no existió, tuvo
una aceptable actuación. No
sacó ninguna tarjeta.
GOLES.- 1-0, minuto 22.
Barullo en el área sportin-
guista. Recoge Vicente que
tira y Gallego no puede ate-
nazar.
1-1, minuto 38. Fabián
recoge un balón, se infiltra y
centra sobre Coll, que de
bolea bate a Martínez.
1-2, minuto 52. Esta vez
es Fui, quien tris hábil rega-
te lanza un trallazo desde
fuera del área que sorprende
por segunda vez a Martínez.
2-2, minuto 65. Revuelo
en el área visitante con tios
y rechaces. Al final gol de
Vicente II.
2-3., minuto 79. Remate
de cabeza de Vicens que pa-
ra Martínez, pero Alfonsín,
muy atento, cabecea a su
vez a las mallas. Se dió la
circunstancia que estos dos
jugadores (Alfonsín y Vi-
cens) acababan de saltar al
campo sustituyendo a dos
compañeros.
2-4, minuto 83. Feno-
menal bombazo de Vicens
desde fuera del área que ni
siquiera atina a ver el porte-
ro local. Quizá el mejor gol
de la mañana, que ya daba
un respiro al Sporting Só-
ller.
3-4, minuto 87. Disparo
sin mucho peligro de San-
tiago desde fuera del área
que Gallego no logra atena-
zar.
COMENTARIO: En ge-
neral notable partido el lo-
grado en el difícil campo del
Son Gotleu por los mucha-
chos de Juanmi, sobre todo
por conseguir nada menos
que cuatro goles en terreno
ajeno. y además teniendo en
cuenta que tuvieron que
remontar un 1 -0 y dos em-
pates casi consecutivos. El
Sporting no quería el empa-
te, deseaba traerse los dos
puntos. Así con el marcador
en empate a dos, Juanmi sa-
có a dos delanteros por dos
centrocampistas, que ca-
sualmente (porque en defi-
nitiva fueron todos) logra-
ron encarrilar el encuentro
con un gol cada uno.
Nos personamos en el
Camp d'en Maiol en su pri-
mer entreno después del
partido y hallamos a la di-
rectiva, entrenador y juga-
dores radiantes de felicidad,
sobre todo con una gran
elocuencia. Preguntamos a
Juanmi cuando veríamos
otro partido como el pasado
y nos respondió que sin du-





de los partidos llamados
"importantes" en el Camp
d'en Malo l entre el Sporting
y el Sancelles, equipo situa-
do por encima del Sporting,
en quinta situación con 18
puntos y dos positivos. El
Sporting tiene 16 con los
mismos positivos, de manera
que si le gana, siempre ate-
niéndose a lo que hagan el
Mariense y el San Pedro,
puede optar por el cuarto
priesto. El encuentro dará
comienzo a las 3 de la tarde.
Esperamos que los aficiona-
dos acudan a animar al
Sporting, que de seguro ve-
ran un buen encuentro.
JOAN MAIOL
VETERANOS SOLLER
SE REANUDARON LOS PARTIDOS
Tras casi un mes y me-
dio de descanso por moti-
vo de las fiestas navideñas
y la saturación de partidos
en el campo municipal de
Sóller., por eStas causas los
Veteranos Sóller han te-
nido este ininterrumpido
descanso.
El pasado sábado reanu-
daron los entrenamientos
en el recinto deportivo
Bellas Pistas bajo la direc-
ción táctica de D. José Pu-
jol.
Para hoy sábado a las
5,30 de la tarde en el
Campo Municipal de Sóller
está previsto un partido
amistoso contra el desta-
cado equipo local del Pub
Nadal.
Todos los arios los Vete-
ranos Sóller por estas fe-
chas hacen una cena de
compañerismo con sus res-
pectivas señoras, esta cena
tendrá lugar en el restau-
rante ca,n Jaume el pró-
ximo sabado día 4 de
febrero, a continuación se
harán entrega de unos tro-
feos de asistencia a parti-
dos y juntas donados por
deportes Martin, agradece-
mos públicamente a dicha
firma su gentil detalle.
En fechas breves dare-
mos a conocer el nombre
de algunos nuevos jugado-
res que pasarán a formar
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REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido lelas colchan de Morid, y larga!
COLCHONERIA
OLIVER





L'Amo En Miguel de Can
Papa, Miguel Sastre, es un
deis mes veterans aficionats
de la comarca. Ens deia la
seva dona: "No sen perd ni




 de diurrenge passat,
ens diu:
— No va ésser un partit
com mos tenia acostumats
el Sóller.
 Devant hi havia un
rival molt tancat, que no va
demostrar rés
 de bò. Així i
tot, a la 2na part hi va haver
ocasions clarissin.es de
arribar a.cinc o sis gols. No
passarem molt de gust, pero
lo important es que hem
tornat • agafar el cap - de la
classificació, i que cree que
será	 la posició que
conservarem fins a la fi de la
Lliga.
— Vós que seu seguidor
de molts d'anys, ¡som veis
enguany la feta?
— Hi ha bon ambient.
Però ja se sap que hi ha dues
classes de public: el que mai
manca, sia a la categoria que
sia, i aquel! que Phi agrada
que Phi donin tot fet. Pens
que enguany tenim un equip
pràcticament
 de Tercera
Divisió, i molt superior a la
majoria dels rivals. Es la -
única manera de pujar per la
via rápida, i recuperar una
categoria que Sóller no
havia d'haver perduda mai:
la Nacional.
— Referent a la plantilla,
¿que en deis?
— Horno, teninr. un
porter, en Zubieta, que no
hem t engut ocasió de
. vorer-lo en acció, perque els
contraris ni donen poca
feina, però la xifra de gols
encaixats ho diu tot. La
defensa esta a molt bon
nivell, fins-i-tot ara que hem
hagut de ésser sustituits els
laterals no s'ha notat gens ni
mica. A la mitja a mi
 m'ha




demost rat que es pot
comptar amb vil. En
Céspedes basta dir que es un
dels millors homes que han
vengut els darrers anys, En
Carmelo ha entrat en forma
i es imprescindible.
N'Alfons ha donat molta
força al conjunt, i ademes es
molt efectiu devant porta.
Inclús destacaria a N'En
Got, que encara que no
jugui molt a mi sempre m'ha
agradat. 1 devant tenim En
Pere Reb la, el
 clàssic
oportunista, que enguany se
mou molt i juga la mar de
be. En Juanjo es molt
espavilat, i está donant bon
rendiment. I tots, en resum,
es que tenim, endemés d'un
bon equip, una bona
plantilla.
— Finalment, l'amo En
Miguel, diu:
— Esper que seguesqui
aquesta evolució que el
Soller els darrers mesos ha
experimentat. Si es així, és
molt dificil que perdiguer -1
un sol partit. Ara be, hi ha
inconvenient que tots
esperen un Sóller gallet, i
que s'esforci al màxim
 per
guanyar-li. No cree que La
Real aturi la nostra ratxa i




sima impresión el conjunto
visitante que tiene gente
muy joven y con ideas claras
de corno se juega al futbol,
el San Pedro con su mayor
veteranía y buen hacer en
algunas faces del encuentro
impuso su dominio y pudo
haber marcado más goles
pero la buena actualización
del cancerbero Romera lo
impidió, al hacer algunas
paradas meritorias de gol.
El público asistente salió
satisfecho pese reconocer
que el San Pedro jugó sin
alguno de sus titulares por
enfermedad.
Para mañana domingo
difícil salida al campo del
At. Son Gotleu, equipo ,que
se lo pondrá muy cuesta
arriba por su irregular clasi-
ficación esperando pese a
todos los problemas que los
puntos sean ganados por el
San Pedro que en la tabla
tiene una mejor clasifica-
ción, la cual debe mejorar




Aguilar II, Cifre, Frontera,
Serafin Rios, Quiros, Viso,
Pomar, Aguilar, Gama.
STA. EULALIA: Rome-
ra, Quintana, Pons, Cam-
pins, Amengual, Crespi, Me-





GOLES: Mto 22. Mondo
marca de tiro esquinado el
0-1.
Mto. 35. Viso de fuerte
disparo, marca 1-1.
Mto. 39. Rios marca el
2-1.
Mto. 44. Merido estable-
ce el empate 2-2.
Mto. 55. Pomar al saque
de falta 3-2.
Mto. 62. Sánchez marca
el nuevo empate 3-3.
Mto. 80. Aguilar de pe-
nalty marca el 4-3.
Comentario: Partido in-
teresante el presenciado el
pasado domingo ambos
conjuntos jugaron de poder
a poder causando una gratí-
•
ANGULO SAN PEDRO
SAN PEDRO 4 -- STA EULALIA 3
FOTO NOGUERA








serán muchos los que
tendrán Paz.





 AUTOMOVIL MUNDIAL . CON:
— COMPUTADORA QUE HABLA CON EL CONDUCTOR






BELLAS PISTAS, UNION Y SOLLER: IRRE-
- SISTIBLES EN "TERCERA
 B"
Los tres jugaban en casa,
y vencieron a sus rivales
por el mismo tanteo. No
dieron tregua ni opción a
sus oponentes y les arrolla-
ron en el juego y vapulea-
ron en el marcador, resul-
tados finales 9-0, ¿quién
da más?.
Rozando el ridículo, el
Preferente Sóller, no pudo
con el flojo Visa, y perdió
por el resultado de 10-6.
No se supo aprovecchar.
esta ocasión de sumar po-
sitivos, y además del par-
tido se perdió la tercera
plaza, en beneficio del San-
ta Marta, y ha sido alcanza-
do en la tabla _clasificatoria
por el Unión, ambos se en-
cuentran empatador a 15
puntos, ocupando las pla-
zas, cuarta y quinta. La
única tripleta que se
salvó de la debacle fue la
de Frontera que ganó tres
partidas.
Si que supo el Unión, sa-
có un valioso positivo del
feudo del Ca'n Gastpar y
pudieron ser dos si se hu-
bieran desplazados todos
sus titulares, la ausencia de
Pere Falet se notó grande-
mente.
• Y respecto a Falet,
parece que el Sóller le ha
hecho una interesante
oferta ofreciéndole incluso
la tripleta que podría capi-
tanear la próxima tempo-
rada.
En la jornada de ma-
ñana el Sóller recibe la
visita	 del Puente y el
Unión	 al Molinar, ambos
conjuntos cuentan con las
máximas posibilidades de
hacerse con los puntos en




Los "terceras" a	 su-
mar positivos, el Sóller va
a Son Busquets y el Unión
tiene que enfrentarse al
Derroche, segundo clasi-
ficado, más fácil para el
Sóller, aunque los unio-
nistas, pletóricos de moral
y fuerza, estan en condi-
ciones de puntuar en cual-
quier campo. Jornada de




An draitx 	 25
Molinar 	 21
Sta. Marta 	 16
SOLLER 	 15
UNION SOLLER 	 15
Puente 	 15
At. Molinar 	 12
Visa 	 12
Hispano Francés 	 8
Can Gaspar 	
Lidia 	 6




UNION SOLLER 	 18
BELLAS PISTAS 	 18
Punta Verde ----- ---- - - 14
Son Busquets ..... .12
U.D.Y.R. 	 10
Son Gotleu 	 6
Ingeniero 3 	 6
Bar Tolo 	 4
Bar Milá 	 O
III -)1V151ON
So0 , 51a 53 - J.Mariana 44
La Sello 56 - J.Mariana 71
La Gloria 71 - Molinar 68
So pm,l, 77 _ I.J.Miret 66
Perla,- 70 - Lluchmoyor 68
- -
Lo Gloria 72 9 3 761 794 21
F.3suj4lo 11 9 2 852 503
:.J.Mirrt 11 E 7 771	 651 19
12 5 6 694 659 18
t1uchr.lynr 11
	
6 5 784 779	 17
5 7 916 079 17
7.M—sl,na 12 5 7 F87	 17
Fu511	 12	 4	 •	 :6
La 7.177r	 71	Cl' 	F 7 F	 . 7- 	11
JUNIOR -DEMENINO
Lluchmayor 31 - S.Maria 51
J.Mariana-Espaol(Susp.)
Jovent 62 - 5.3osé 45
- - - -
J.Cimsa
	 7 7 O 450 246 14
San José	 7 5 2 324 270 12
EspaPo1
	 6 . 4 2 255 254 10
S.Marie
	 7 3 4 242 310 10
J.Mariana 6 3 3 259 245
	 9
Mnlinar
	 6 1 5 2:0 312
	 7





 50- Lluchmayor 66
la robla 66 - J.Mariana 55
J.Capd 57 - S.José A 88
5.José A . 10 10 O 659 444 20
5a Pobla
	 10	 8 2 561 538 18
J.Mariana 10
	 5 5 536 576 15
Lluchmayor 10
	 4 6 570 672 14
J.Caoé	 10	 2 8 523 664 12




5.48u5t1n 13 - 5.Jos4 A 18
5. 0aria 32 , J.Cao6 29
Graduada 11 - J.Mariana 31
- - - -
5.1356 A
	 7 1 223 144 15
J.Capd	 5 3 261 145 13
5.Maria	 5 3 220 175 13
J.Mariana	 5 3 191 163 13
S.Agustin	 3 5 189 175 11
ninisalem	 1 6 118 261	 8
Graduada	 0 7	 59 215	 7
INFANTIL 0 0 11 05I5C
5.5e1ines 29 - 5.Maria 63
S.José 8 56 - Lluchmayor 10
5.Monica 37 - 8inisalom 44
2.7-rariana 33 - PuigpuPent 10
Campos 28 - S.José A 55
- - - -	 .
S.José A - 13 13 O 696 324 26
5.Maria	 14 12 2 713 428 26
J.Mariana 14	 9 5 483 405 23
5.Jos6 B
	 14	 8 6 519 364 22
Campos	 14	 8 6 560 519 22
Binisalsm 14
	 7 7 540 616 21
S.Monica
	 14	 6 8 531 494 20
PuigpuBent 13
	 7 6 429 413 20
5.Selines 13
	 3 10 300 500 16
Graduada	 13	 2 11 233 518 15
Lluchmayor 14.	 O 14 209 703 12
LA SALLE 56 —
J. MARIANA 71
Bon partit el realitzat per
l'equip solleric. Se varen
irnposar la millor técnica i
l'alçada. Els visitants foren
en tot moment superiors als
locals. La primera part els
ciutadans varen posar les
coses una mica complicades
als sollerics, però a la segona
se doblegaren davant el mi-




qual se conseguiren dos




No pogueren els juvenils
amb els poblers. No se vajugar malament, però Sa
Pobla jugá millor i guanya
justament l'encontre. Se fe-
ren dues bones defenses i els
del plà foren més encertats
a l'hora d'aficar la pilota.
Això es tot. Amb aquest
partit acaba la primera fase
de la Higa. Els juvenils que-
daren tercers i per això ju-
garan la segona fase al grup




Se va suspendre aquest
partit de juniors femenins
degut a que una bona part
de les jugadores espanyolis-
tes estaven malaltes. Encara
no se sap quan se jugara.
J. MARIANA 33
PUIGPUNYENT 10
Confirmació del bon mo-
ment que está pass an
aquest equip i que esperara
sigui molt llarg. L'alçada i la
velocitat son dues coses ma-
les d'ajuntar en basquet,
però Guillem Nadal ho ha
fet amb aquestes jugadores.
Damunt una bona técnica i
un sistema de joc molt inte-
resant s'està fent un equip
d'una gran calitat. Pel que fa
al partit només hi ha que dir
que fou una mena d'entre-
nament en el qual el domini
local fou clar tot el temps.
Aquest equip s'lla instalat
al tercer hoc per merits mes
que demostrats al mig de la
pista. Le més sincera enho-
rabona a jugadors i mister.
GRADUADA 11
J. MARIANA 31
Victoria que permeteix a
les 'minis - no perdre el
grup que encapsala la clasi-
ficació. Estan al quart lloc
amb els mateixos punts que
el segon i a nornés dos de
diferencia deis primers. Es
un equip que té una gran
defensa i que encara no ha
dit ni ha fet tot el que pot
en atac. Hen de felicitar
també a les components
d'aquest equip que estan
revitalizant la cantera de Só -
ller.
•EQUIPO STAN DAR: Llantas de aleación, computadora hablante, 5 velocidades, techo corredizo, ins-
trumentos de estado solido completamente electrónicos asientos divididos asi-
- métricos, 180 kms/h.	 PRECIO F.F. 1.265.000 Pts.
VEALO EN EL CONCESIONARIO AUSTIN ROVER Junto con el resto de la gama: ROVER, RANGE ROVER TRIUMPH ACCLAIM,•
JAGUAR, MG METRO Y FURGON SHERPA.
INFORMES
EXPOSIC1ON Y VENTA: CI ARAGON, 138 PALMA Tel. 27 82416 JAIME POMAR VENTURA
Cl. BAUZA, 21	 SOLLER
Tel 630397 632021
FUTBOL INFANTIL
Era - éste un etícuentro
que, a priori, no ofrecía ga-
rantías de ser muy brillante,
pero el Sant Bernat demos-
tró ser un conjunto muy
bien disciplinado que apro-
vecha sus posibilidades al
máximo aunque cuente con
el handicap que supone la
baja estatura de algunos de
sus jugadores.
Conforme fue avanzando
el encuentro se impuso el
juego bien coordinado del
SS.CC. que inauguró el mar-
cador en el m. 16 tras una
larga jugada en la que inter-
vino prácticamente todo el
equipo: Bauza, lanza desde
lejos estrellando el balón en
el larguero. El rebote es
cabeceado por Jesús al pos-
ter y finalmente es Cabot
quien dispara logrando en-
viar el esferico a la red (1-0).
Las oportunidades se su-
cedieron y llegaron los go-
les El 2-0 fue conseguido en
el m. 44: Bauza envia un ba-
lón bombeado sobre Roja
que aprovecha para batir al
guardameta visitante. El ter-
cer tanto se produjo en el
m. 58 culminando una gran
jugada de Nlarroig que su-
biendo el balón 'desde atrás,
se interna por la banda de-
recha y manda sobre el pri-
mer palo donde Bauza no
tiehe mas que cabecear al
fondo de las mallas (3-0).
ALINEACION del
SS.CC.: Reynes (Buades),
Ameller, Coll (Javi), Sán-
chez, \'idal , Bauza, Cabot
(Selles), Marroig, Jesús, Pe-
pito (Bruno), Roja. José
David.
Hoy sabado, 28 de Ene-
ro, el SS.CC. viajará hasta







UEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER LLUCH - CALA SAN VICENTE -
to. POLLENSA
SALIDAS
	ADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'39 Pto. SOLLER




qua! es nostre Setmanari lis
ha donat sempre es seu
recolzament.
Es vinent dissabte s'ini-
ciarà a sa nostra Ciutat es
Calendari Local d'activitats
de Basquet i "Futbito", en-
frontant-se a sa pista des
Victòria, a partir de les
deu i mitja dins BASQUET
Alev í Fernen í , ets se-
güents equips:
Sagrats Cors A - Sant
Vicenç Paul A
Sagrats Cors B	 Sant
Vicenç Paul B
A ses pistes de Sant
Vicenç de Paul, dins sa
competició	 de BAS-
QUET infantil	 Femení,
s'enfrontaran, a partir de
les eu des matí, es se-
güents equips.
Sagrats Cors A -- Sant
Vicenç de Paul A
Sagrats Cors B 'Sant Vi-
cenç de Paul B
A ses pistes des Con-
vent, dins sa categoria
d'infantils masculins, noves
competicions	 de B AS-
QUET,	 a partir de les
deu	 des matí,	 enfron-
tant-se:
Sagrats Cors A - Sagrats
Cors B
Sagrats Cors C -- Sant
Vicenç de Paul A
Ses	 competicions de
FUTBITO s'iniciarán a les
nou i mitja des matí, en
es Convent, estant prevists
aquests tres partits:
Sagrats Cors A	 Sant
Vicenss de Paul A
Sagrats Cors B - Sant
Vicenç de Paul C
Sagrats Cors C • Sant
Vicenç de Paul B.
Nos manquen ses com-
peticions de B.U.P. i FY.,
ja que a stora de redac-
tar aquestes !Mies encara
nos es trobaven confeccio-
nats es calendaris. Nos ocu-
parem d'elles a ses vinents
edieions.
Sa segona jornada d'ac-
tivitats per BASQUET i
FUTBITO está prevista, per
es dissabte dia quatre de
febrer, ja que es dissabte




I parlant	 de Cross
aquests foren es cinc pri-
mers classificats dins cada
categoria, a ses proves de
control disputados es pas-
sat dissabte, dia catorze:
ALEVINS FEMENINS:
1.- Maria-C. Colom Ribas
(S.V.P.)
2.- Alicia Pérez .krbona
(SS.C('.)
3.- Maria-L. Garcia So-
eles (S.V.P.)
_4.- Paula Plà Estades
(S.V.P.)
5.- Isabel Vives March
(SS.CC.)
Per equips es va impo-
sar es Sant Vicenç de Pauñ
amb catorze punts, seguit
pes Sagrats Cors amb
vint-i-dos.
ALE VINS MASCULINS:
1.- Andreu Aguiló Afana-
dor (S..C..)
2.- Jaume Celea Mariano
(SS.CC.)
3.- Joan-S. Morell Rullan
(SS.CC.)





Sagrats Cors amb deu
punts, seguit pes Sant Vi-
cenç de Paul amb seixanta-
quatre.
INFANTILS FEMENINS:








5.- Josefina Acosta Bes-
tard (S.V.P.)
Per equips nova vic-
tòria des Sant Vicenç de
Paul amb disset punt, se-
guit pes Sagrats Cors amb
dinou.
INFANTILS MASCULINS:
1.- Isidre LLOBET PE-
REZ (SS.CC.)
2.- Jaume Fuster Pu1gari,1
(SS.CC.)
3.- Antoni Bibiloni Ma-
gro (SS.CC.)
4.- Joan Calero Martorell
(SS.CC.)
5.- Rafael Bibiloni Ma-
gro (SS.CC.)
Nova aplastant victòria
des Sagrats Cors, amb deu
punts, seguit per Sant Vi-
cenç de Paul amb seixanta-
dos.
Amb tota claritat es
veu es clar domini des
Sant Vicenç de Paul dins
ses categories femenines, i
sa neta superioritat des Sa-
grats Cors dins ses masculi-
nes.
A ses vinent edicions





trenta es va guanyar sa Copa
de Sa Fira al imposar-se
damunt el Llucmajor per
dos a zero amb aquest
''onze'': Galmés, Socies,
Fiol, Cortés, Mateu G.,
Rul lan G., Castanyer,
Sastre, Suau, Rosselló i
Arcas. Amb sa mateixa
formació es va perdre
setmanes després per dos a
un davant s'equip des
cuirassat alemany Hessen.
L'any mil nou-cents
trenta-un, per sa Copa de sa
Fira, que es va guanyar,
imposant-se damunt el
Rapid de Sa Pobla per tres a
dos, es presentava aquest
equip: Galmés, Colom,
Reus, Rosselló, Mateu G.,
D arder, Castanyer, Maiol,
Zanogu era, Suau i Arcas.
Per Sant Bartomeu es va
guanyar al Atlétic per tres a
un.
L' any mil nou-cents
trenta-dos el SOLLER
va aconseguir s'ascens a
Segona Categoria Preferent,
per haver-se classificat
Campito en es Torneig
Foment des Futbol, que es
disputaven catorze equips.
Empatat en puntuació amb
el "Recreativo" —rival del
"Baleares" en Els
Hostalets—, es va haver de
disputar una final, escollint
corn a camp neutral es del
Bunyola.
Aquesta final que va
despertar flavors molt
d'interès
 dins s'afició, va
esser guanyada per el
SOLLER F.B. per dos a un,
amb aquesta alineació:
G almés, Socies, Reus,
Castanyer J , Rosselló,
Getabert, Serra, Galmés L,
Suau, Arcas i Marti.
Per sa Copa de sa Fira hi
va haver empat a un gol amb
el Llucmajor. S'alineació era
aquesta: Mas Florit, Socies,
Reus, RuLlan G., Rosselló,
Gelabert, Castanyer, Maiol,
Suau, Arcas i Martí.
Es mes de Març de Pany
mil nou-cents trenta-tres es
va dur a terme per sa
"Sociedad Deportiva
Sollerense" sa com,-ra
definitiva des terrenys des
Camp d'en Maiol, evitant
així sa parceLlació d'aquest
que es presentava imminent.




va quedar estabilitzada sa
permanencia d'un Camp
d'Esports a sa nostra Ciutat.
Ocupaven  aleshores es
càrrecs de President,
Tresorer i Secretari de la
S.D.S. es constants
aficionats Antoni RuLlan
Vicenç, Joan Lladó Colom i
Andreu Arbona Oliver.
EL SOLLER F.B. -es va
classificar Sub-Campió de
Segona Categoria. Va ésser
campió el "Gimnàstica" de
Felanitx, que en es seu
camp va guanyar a n'es club
solleric per tres a dos, a un
partit incidentat, que es
senyor Fuentes va donar per
acabat abans des temps,
després d'expulsar des camp
a dos elements del Soller.
En es partit de sa Fira es
va guanyar a s'Atletic per
quatre a un, amb s'alineació
segiient: Tomas, Serra P.,
Aznar, Colom M., Rosselló,
Galmés L.. Pastor R.,
Torrens, Malo'. Suau i
Arcas.
(continuara)
Constituit es Comité Co-
marcal cl'Esport	 Escolar,
presidit pes Regidor de
s'Ajuntament	 - de Sóller
Pere Sampol, coordinat pes
solleric Jose-Maria Got, amb
s'assistencia des	 represen-
tants des Sagrats Cors, Sant
Vicenç de Paul, B.L.P.	 i
F.P. de Sóller, Associació
de Pares d'Alumnes
Puigpunyent, professors de
CAlvia i Palma Nova i A.P.
A. de Sant Vicenç de Paul,
es va aprovar es calendar'
competitiu des Jocs Esco-
lars per aquest any nou.
Es primer acte foren
ses proves de control de
Cross disputades es passat
dissahte, dia catorze, a
Soller, Calvia i Palma Nu % a,
tenint	 prevista	 sa seva




sible es	 sa	 des Col.legi
Es Puig, de Sóller, que no ha
formulat sa seva inscrip-
ció, fet que creim un
poc absurd (o que tenen
raons de molt de pes),
tenint en compte sa promo-
ció esportiva que suposen
dins s'imbit escolar aquests
Jocs.
S'Esport Escolar es sa
pura esséncia de s'esportis-
ta des dia de dema, i
aquestes acvititats esporti-
ves són indubtablement de
gran trascendencia per es
futur esportiu des nostres





















































Banco Zaragozano	 213	 210









Hidroeléctrica Cataluña	 43'75	 43
Hidroellktrica Española 	 46	 44'25




Sevillana de Electricidad	 39	 38
Unión Eléctrica	 45	 43'50
ALIMENTACION
































































































K I OSKO GODO
I MPREMPTA MARQUES






HOY DIA 28 Y MAÑANA 29
VUELO A LAS ESTRELLAS
EL LUCHADOR NOVATO
JUEVES DIA 2 Y DOMINGO 5
TIEMPO PARA MORIR
SABADO DIA 4 DOMINGO 5












FA PORTADA A DO-











ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.




	 M, VENTAS •
librería e Tmprenta flbarques
CASA FUNDADA EN 1885
Libros, papelería, impresos, objetos
escritorio y para regalos, material
escolar, sellos de goma, máquinas













9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.




DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.






    
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA      
SE URBANIZA, AL FIN,
LA CALLE XALOC              
ULTIMA PAGINA Semanario Sóller
Esglesia en cami
NO A LES JUGUETES BEL.LIQUES
I SOFISTICADES
Perquè tots sabem que la
violencia engendra violencia,
no provoquem als nostres
fills amb mostres de
violencia, perque ells no
p u gu in transmetre  més
violencia de la que nosaltres
els hem ensenyat, i així, poc
a poc, anar disminuint la
quantitat de violencia i
d'agressió que existeix en el
món. Ni els regalem ni els
estimulem a demanarjuguete s bèl.liques que
afavoreixen l'agressivitat, ja
els basta la que es transmet
per la televisió.
Per la forma de jugar
podrem saber el
comportament d'aquests
infants davant la societat
que els ha tocat viure. Si
juga a matar, a bregues i
am b juguetes bèl.liques
arribara a esser una persona
marginada per la societat,
no perquè aquesta no el
vulgui, sinó perquè ell
mateix amb el seu
comportament agressiu i
violent s'auto-marginara, i
no acceptarà les Inés
mínimes regles de diàleg,
respecte i tolerancia que
acceptam tots aquells qui
volem viure en pau.
Una altra greu deficiencia
de les juguetes sofisticadeE
es que l' infant no
desenvolupa gens la seva
imaginado, ja que es limita
a esser un espectador del
que la jugueta fa per ella
mateixa.
Per tot això, si no voleu
que els vostres fills sien en el
futur uns homes i dones
auto-marginats de la
societat, que han deixat de
banda la seva capacitat
creativa i la seva imaginació,
no els regaleu i no deixeu
que els regalin juguetes
bèl.liques
 i sofisticades.
Per a poder arribar a viure
en un món de pau i justicia,
cal que els esforços els anem
fent entre tots. I un bon
camí guanyat serien els
pares, si no deixassin
inculcar la violencia i




I PAU DE SOLLER
QUE ES UNA COMU-
NITAT CRISTIANA?
"Una comunitat cristiana
es un prup de persones que
preguen juntes, però que
també parlen juntes; saben
riure plegats i s'intercanvien
serveis.
Saben fer bromes plegats,
i junts saben parlar amb
serietat, fins i tot, a vegades,
estan en desacord, però
sense segones intencions,
aprofitant fins i tot el
desacord per reforçar la
comunió i la unitat.
Aprenen, rebent i donant
uns als altres. Els sap greu el
buit deis absents. Acullen
amb alegria els qui arriben.
Manifesten exteriorment els
sentiments, corn espires del
cor dels qui s estimen,
expressades de cara, de
paraula, amb la lluentor dels
ulls, amb tants de gestos de
tendresa.
Junts preparen l'aliment
de la llar, on els esperits de
tots s'uneixen en comunitat
i on els membres distints, al
cap i a la fi, no són sinó un
sol cos".
Del Ilibre de "Les




Los vecinos de la calle
Xaloc, están de
enhorabuena: comenzaron,
por fin las obras de
instalaci o n de
alcantarillado, construcción
de aceras y posterior
asfaltado de esta via, que,
dentro de poco podra
llamarse "urbana", con toda
propiedad, puesto que





habitantes de esta calle
porque llegara este
momento. Han sido arios, a
través de los cuales se han
sucedido varios
ayuntamientos. Mucho se ha
dicho y escrito sobre este
tema, sin que hubiera nunca
ningún tipo de explicación
of icial satisfactoria,
mientras que a nivel de calle
o de café se discutía si
correspondía urbanizar la
mentada calle al
Ayuntamiento o a la
empresa constructora, y se
barajaban otras hipotesis, a
cual más peregrina. Hace
algo más de un año, el
entonces alcalde Bartolome
Mayol nos explicó que
había mantenido unas
conversaciones con la
Empresa Morell Oleza, de
cuyas 
 c onversaciones el
Ayuntamiento obtuvo
determinadas garantías del
citado empresario en el
sentido de comprometerse a
iniciar las controvertidas
obras en un plazo fijado, y
al parecer (entonces) no
demasiado dilatado. Por lo
visto el aludido plazo se
prolongó algo mas de lo
previsto, y habida cuenta de
que los clamores y justas




sobre el tema, esta vez con
éx ito. En este punto,
conviene destacar dos
factores, la gestión eficaz (a
la vista está) realizada por la
Alcaldesa de Distrito Isabel
Alcover y la buena
disposición y rápida
respuesta de la Empresa
Morell Oleza, cuyo fruto ha
sido la puesta en marcha de
las obras en cuestión, que
dicho sea de paso, van a
buen ritmo. Felicitémonos
pues del buen enten-
dimiento habido entre
munícipes y constructores y
felicitemos también a los
vecinos de la calle Xaloc que
pronto la verán asfaltada,
iluminada y hasta con su
alcantarillado.. .
OTRA DE OBRAS
Nos referimos ahora a los
trabajos que desde hace
aproximadamente un mes
lleva a cabo la empresa
Puigserver de construcción
de una red de conducción




Fontanellas hasta Sa Font
d'es Mul, lugar desde el que
se suministra el agua a la




ayuntamiento, pero no se
llevó a cabo hasta ahora,
razón por la que los laureles
de su consecución los vamos
a repartir equitativamente
entre ambos consistorios, el
saliente y el entrante, para
que todos estén contentos.
Los trabajos están bastante
adelantados, ya que, según
se nos informa
oficiosamente, se encuentra
ya instalado más de la mitad
del trayecto total de la
nueva red. Con esta
realización, y disponiéndose
de las tuberías de mayor
diámetro, desde el año
pasado, cabe esperar
fundadamente que e
suministro de agua al Port
de Sóller mejorará
notablemente en regularidad
y calidad, lo que
agradeceremos
profundamente todos ¡os'
ciudadanos del Puerto, los
de a pie, de utilitario, de
bici, niños, niñeras,
hoteleros, turistas, etc., etc.
EL—
 FIN DE UNA
HISTORIA
Hablamos  h ace unas
semanas del rescate del
pesquero
 "Manilla" y el
hipotético traslado de sus
restos al Campo de Deportes
de la Estación Naval.
Cuan do redactábamos
aquella crónica, no se había
producido aún el desenlace
de la historia, que ahora ya
conocemos. El fin de la
pobre "Manila" fué tan
triste como toda su
peripecia desde aquel 24 dejunio de 1982. Sacada por
fin a la superficie, pronto se
vió que su estado no
admitía ningún tipo de
reparaciones, por lo que se
optó por remolcarla fuera
de la Bahía y dejarla
hundirse mansamente en un
lugar que por sus
condiciones y profundidad
resultara idóneo para ello.
Parece ser que el maltrecho
casco de la embarcación no
pudo aguantar hasta el




giéndose para siempre en las
proximidades de la bocana,
aunque sin revestir ningún
tipo de peligro para el
tráfico de nuestro puerto,
según nos han explicado






Pida presupuesto Tel. 63 12 06Port de Sóller
